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EL PADRE ANTONIO VICENT 
SU OBRA 
JsTo b i e n s u p i m o s k y m u e r t e í l c l r e v e -
r e n d o ' p a d r e A n t o n i o %7ieeut, f o r m a m o s 
e l p r o i ) ó s i t o de v i s i t a r á s u d i s c í p u l o m á s 
i n s i g n e , a l q u e e l l l a m a b a s u h e r e d e r o , á 
D . S e v e r i n o A z n a r . 
L e e n c o n t r a m o s l l o r o s o , a p l a n a d o . P e n -
samos q u e í b a m o s á u n a c o n f e r e n c i a , á 
u n a inter-áeiv, a i n f o r m a r n o s , y n o s e n -
c o n t r a m o s c o n u n d u e l o y t u v i m o s q u e 
d a r u n p é s a m e . . . 
D . S e v e r i n o A z n a r c o n o c i ó . a l p a d r e 
V i c e n t e n T a r a z o n a , c u a n d o se c e l e b r ó 
a l l í , p o r e l a ñ o 1904, l a p r i m e r a A s a m -
b lea d iocesana , c o n v o c a d a p o r e l a c t u a l 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r O b i s p o de M a d r i d -
A l c a l á , q u e en tonces l o e r a de T a r a z o n a . 
L o s o j o s u n p o c o a p a g a d o s d e l S r . A z -
na r , o j o s q u e h a n l e í d o m u c h o y v i s t o 
t a n t o , se e n c e n d í a n en- l l a m a r a d a s de e n -
t u s i a s m o a l evoca r este p r i m e r e n c u e n t r o 
con el h o m b r e , q u e m á s h a b í a d e i n f l u i r 
en s u . v i d p . 
— F u e c o m o u n r e n a c i m i e n t o , c o m o u n a 
c r e a c i ó n e n m í de u n e s p í r i t u y c o r a / . ó n 
n u e v o — n o s d e c í a . 
E n e fec to ; h a s t a e n t o n c e s las a f i c iones 
d e l S r . A z n a r l e i n c l i n a b a n á l o s e s t u 
i l ios filosóficos y filológicos. D e s d e a q u e l 
d í a t o m ó c u e r p o , s u v o c a c i ó n s o c i a l , y á 
l a a c c i ó n soc i a l d e d i c ó s u p l u m a y 
* u a c t i v i d a d y s u a l m a t o d a . ¡ Q u é 
e x t r a ñ o , p u e s , que h a b l e de a q u e l , 
n o y a s u a m i g o n i s u m a e s t r o , s i no su 
p a d r e , e s p i r i t u a l m e n t e h a b l a n d o , p e r o e n 
s en t ido r i g o r o s o de l a p a l a b r a p a t e r n i d a d ! 
N o es n u e s t r o p r o p ó s i t o p o n d e r a r los 
g r a n d e s m e r e c i m i e n t o s d e l S r . A z n a r n i 
h a b l a r de é l , s i n o q u e a l r e c o r d a r ese 
m o m e n t o t r a s c e n d e n t a l de s u v i v i r , m a n i -
fes tamos y a u n a de l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l 
padre V i c e n t : s u p o d e r de i n i c i a c i ó n , su 
fuerza d ^ p r o s e l i t i s m o . 
T a n t a y t a l , que e n c e n d i ó en E s p a ñ a 
m f uego has ta é l i g n o r a d o . F u é e l p a d r e 
V i c e n t e l p a t r i a r c a y f u n d a d o r . de l ca to -
J ic ismo soc i a l e n E s p a ñ a . 
D e c u a n t o se h a c o n s t r u i d o d e s p u é s é l 
e c h ó l o s c i m i e n t o s . A n t e s q u e e l con . l e 
í le M u n y sus a m i g o s , e n F r a n c i a , q u i e n 
s ó l o á l a l u z t r á g i c a d e l o s i n c e n d i o s de 
l a C o m n n n e v i e r o n l a n e c e s i d a d d e i r a l 
p i i c b l o ; an tes , r e p e t i m o s , q u e l o s f r a n c e -
ses, c\ p a d r e V i c e n t f u n d ó los p r i m e r o s 
' C í r c u l o s o h r e r o s c a t ó l i c o s e ñ n u e s t r a P a -
i r í a . Y a e n 1864 e s t a b l e c i ó e l de M a n r e -
Brt; p r i m o - i é n i t o y t i p o de t odps . 
D u r a n t e v a r i o s a ñ o s v i v i d o s e n e l e x -
t r a n j e r o , s i n g u l a r m e n t e e n B é l g i c a , q u e 
d e d i c ó á e s t u d i o s soc ia les y b i o l ó g i c o » , 
c o n c i b i ó l a i d e a , a p r e h e n d i ó f u e r t e m e n t e 
j a neces idad de o r g a n i z a r á l o s o r e j e s 
c a t ó l i c o s ; 
S u s C í . - r u l o s , pues , e s t u v i e r o n ' n s p i r a -
'dos e n o b r a s s i m i l a r e s de a l l e n d e e l P i -
r i n e o ; m a s n u n c a l l e v a r o n e l c a r á c t e r 
n e u t r o q u e a m a n l o s e x t r a n j e r o s . ¡ C o -
m o q u e ( d e t e r m i n a d a s f u n d a c i o n e s eco-
n ó m i c o - s o c i a l e s c o m e n z a r o n á p a r e c e d : 
m a l desde t i p u n t o y h o r a e n q u e p r o -
c l a m a r o n su n e u t r a l i d . - d ! . . . 
U n a c o n d i c i ó n t u v o e l p a d r e V i c e n t 
q u e p o c o s g r a n d e s h o m b r e s a l c a n z a n : la 
de l a h u m i l d a d , q u e l e p e r m i t í a c o n f e -
sarse á s í m i s m o y p u b l i c a r á l o s o t r o s 
l a s p r o p i a ? e q u i v o c a c i o n e s . S i n q n e l e 
cegas.7 m e l a m o r de p a d r e n i e l t e m o r 
á u n d e s p r e s t i g i o , cas ' s i e m p r e a p a r e n t e , 
q u e á o t r o s e m p o r r a y a t o l l a en sus e r r o -
r e s , p o r p a l p a b l e s y f a t a l e s q u e s ean . 
Y a s í , e l p a d r e V i c e n t n o t a r d ó e n 
pe rca t a r se y. d e c l a r a r l a i n e f i c a c i a de 
l o s C í r c u l o s c a t ó l i c o s de o b r e r o s ; s u i n -
u t i l i d a d e n r a z ó n de r e s o l v e r e l p r o b l e -
m a s o c i a l , m e j o r a n d o l a c o n d i c i ó n m o r a l 
y m a t e r i a l d e l o b r e r o . R e a l m e n t e , pa -
r a t a n a l t o s y p o c o hacede ros fines, 
v a l e n y v i v e n m u y p o c o c i e r t a s i n s t i t u -
c iones p u r a m e n t e r e c r e a t i v a s ó p r e d o n i i -
n a n t e m e n t e r e c r e a t i v a s , e n las q u e e l m a -
y o r , q u i z á s e l ú n i c o , f r u t o que se r e c o g e , 
es e l de q u e los socios no se d i s t r a i g a n en 
s i t i o s peores : e n l a t a b e r n a ó e n e l c l u b . 
C o m o r e s u l t a d o de este s u d e s e n c a n t o 
y d e s e n g a ñ o , d e d i c ó s e d e l l e n o , c o n r e -
novadas e n e r g í a s , á l a a c c i ó n s o c i a l e n -
t r e l o s c a m p e s i n o s , o r g a n i z a n d o las A s a m -
bleas d iocesanas , e n l a s q u e los P r e l a d o s 
r e ú n e n á l o s p á r r o c o s , b a j o su j u r i s d i c -
c i ó n , y á l o s l a b r a d o r e s c o m p e t e n t e s p a r a 
e s t u d i a r los S i n d i c a t o s , l a m u t u a l i d a d . !a 
c o o p e r a c i ó n , l a s Cajas r u r a l e s y d e a h o -
r r o s , e t c . , e t c . , ¡ t o d o l o q u e p u e d e c o n -
t r i b u i r á l a defensa c o n t r a la ve j ez , l a 
e n f e r m e d a d y e l p a r o ! 
A esta m i s m a m o d a l i d a d e s p i r i t u a l co-
r r e s p o n d e n sus ges t iones , c o r o n a d a s p o r 
e l m á s f e l i z de l o s é x i t o s , p a r a q u e se 
es tab lec iesen e n l o s S e m i n a r i o s c á t e d r a s 
de S o c i o l o g í a . H o y p a s a n de 5 0 , y desde 
l a s i ' i l t i m a s i n s t r u c c i o n e s ó n o r m a s d e l 
e m i n e n t í s i m o C a r d e n a l A g u i r r e es o b l i g a -
t o r i o e l e s t u d i o de la a s i g n a t u r a . E l p r o -
p i o e x p l i c ó l a e n V a l e n c i a h a s t a q u e sus 
achaques y l a s ó r d e n e s d e l o s s u p e r i o r e s 
se l o i m p i d i e r o n . . . 
E n el C e n t r o de D e f e n s a S o c i a l d e M a -
d r i d s u r g i ó la i dea de l a s ( (Semanas So-
c h t l c s » , m a s e l p a d r e V i c e n t f u é q u i e n le 
d i ó c o n s i s t e n c i a y l o g r ó se ce l eb ra sen en 
o t r a s c a p i t a l e s . 
C o m o a q u e l l a i n g e n t e p e r e g r i n a c i ó n 
o b r e r a á R o m a , e n 1837, . e n l a c u a l 18 .000 
p r o l e t a r i o s se p o s t r a r o n á l o s p i e s d e S u 
S a n t i d a d , f u é l a c o r o n a c i ó n de l a p r i m e -
r a e t a p a y m a n e r a d e s ü c e l o s o c i a l , c u a n -
d o l o s C í r c u l o s O b r e r o s c o n s u m í a n s u 
v i d a ; a s í , Ja f u n d a c i ó n d e l « ( C o n s e j o 
N a c i o n a l de l a s C o r p o r a c i o n e s o b r e r a s » , 
q u e j u n t o c o n l a « A c c i ó n S o c i a l P o p u l a r » , 
de B a r c e l o n a , a s u m e h o y l a d i r e c c i ó n de 
t o d a s las o b r a s y t r a b a j o s soc i a l e s , f u é l a 
d i a d e m a q u e c o r o n ó l a s e g u n d a é p o c a y 
m o d a l i d a d , , d e l a a c t i v i d a d d e l v e n e r a b l e 
p a t r i a r c a . 
_ L o s ú l t i m o s a ñ o s f u e r o n t r i s t e s . I m p o -
s i b i l i t a d o p o r l a s e n f e r m e d a d e s y l a a n -
c i a n i d a d , l a m á s i n c u r a b l e de t o d a s , i r i -
neccsa^•io, p o r q u e l o s o r g a n i s m o s f u n d a -
dos p o r é l p r e c i s a m e n t e , h a c í a n q u e s u 
i n t e r v e n c i ó n d i r e c t a n o fuese p r e c i s a , 
c r e í a s e r e l e g a d o , c o m o t r a s t o i n ú t i l , a l 
o l v i d o , y s e n t í a e l a m a r g o é i n c o n s o l a b l e 
d o l o r de t e m e r , d e d u d a r , s i e í e c t i v a m e n t c 
l o s e r í a . . . 
P e r o c o m o a u n r e n d i d o e l c u e r p o , s u 
a l m a n o b i l í s i m a n o ce jaba , y c a d a d í a 
c s c o g i t a b a n u e v o s a r b i t r i o s e n b e n e f i c i o 
d e l p r o l e t a r i o , h a m u e r t o o b s e s i o n a d o p o r 
e l p e n s a m i e n t o de l a ( ( F e d e r a c i ó n A g r a r i a 
N a c i o n a l » , e n l a q u e s o ñ a b a v e r r e s u e l t o 
e l p r o b l e m a d e l c r é d i t o a g r í c o l a . ¡ A l t e r -
n a n d o esperanzas c o n d e s a l i e n t o s , f u é es-
ta l a p o s t r e r a l u c e c i t a de i l u s i ó n s a n t a 
que a l u m b r ó c o n t e n u e s p e n u m b r a s de 
m e l a n c ó l i c o c r e p ú s c u l o , sus p o s t f e r o s t r i s -
tes pasos dados a l b o r d e d e l s e p u l c r o ! . . . 
4* . 
N o m e n o s q u e de las o b r a s soc ia les f u é 
e l p a d r e V i c e n t e l p r e c u r s o r y g u í a de 
la l i t e r a t u r a soc i a l e n E s p a ñ a . 
A l g o h a b í a t r a d u c i d o antes D . A l a n u e l 
O r t í y L a r a ; m a s l a o b r a p r í n c i p e e n l a 
m a t e r i a n o es o t r a s i n o e l e s t u d i o sobre 
e l S o c i a l i s m o y a n a r q u i s m o , d e l p a d r e V i -
c e n t , de l a c u a l se a g o t a r o n d o s e d i c i o -
nes, y de t i r a r s e á t i e m p o h a b r í a s e ago-
t a d o l a t e r c e r a . 
E s c r i b i ó , a d e m á s , f o l l e t o s s o b r e l a C o -
o p e r a c i ó n y acerca de E l s i n d i c a l i s m o ca-
t ó l i c o t de l a A g r e m i a c i ó n ó E s t a t u í os d e l 
g r e m i o de l a b r a d o r e s y la o r g a n i z a c i ó n 
y c o o p e r a t i v i s m o c a t ó l i c o , a s í c o m o el 
de las escuelas de- r e f o r m a s o c i a j . 
E n p rensa de j a u n a o b r a e n l a q u e da 
o r i e n t a c i o n e s á l o s p r o p a g a n d i s t a s soc io -
l ó g o s , y en e l la se e x p l i c a u n m a r a v i -
l loso c a p í t u l o sobre l o s « E j e r c i c i o s e s p i -
r i t u a l e s » , q u e , e n s u c o n c e p t o , d e b e n h a -
cer t o d o s , . 
S u s d i s c í p u l o s no son m u c h o s , p e r o es-
c o g i d o s : D . S e v e r i n o A z n a r . I n o c e n c i o J i -
mene/ . , M i n g u i j ó n , E c h r ú n , Cepeda,- Pa -
l a u , F l a m a r i g u e , M a d r i g a l , M o n j e , Cas-
t r o v i e j o , N o g u e r , etc . . . . 
• 
S i a b a r c a m o s en c o n j u n t o l a l a b o r de l 
e x i m i o j e s u í t a , c o n v e n d r e m o s e n q u e se 
e n c u e n t r a a l g o e n l i q u i d a c i ó n q u i z á s , y 
p r o c l a m a r e m o s c o m o s u m é r i t o y g l o r i a 
q u e n i n g u n o i g u a l a r á , l a de h a b e r s i do 
e l p r i m e r o , e l p r e c u r s o r y p r o p u l s o r . 
+ 
E l p a d r e A n t o n i o V i c e n t n a c i ó e l 2 de 
O c t u b r e d e 1837 . 
E n t r ó e n l a C o m p a ñ í a de J e s ú s e l 20 
de O c t u b r e d e 1 8 6 1 . 
P r o f e s ó s o l e m n e m e n t e e l 15 d e A g o s t o 
de 1876. 
M u r i ó á l o s se ten ta y c i n c o a ñ o s . 
R A F A E L R O T L L A N 
EL U P A P A 
"2- X . O S 
D E S P U É S 
I D E T ^ A . 
POR T E L K G R A F O 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
MURCIA 10. 18. 
E n l a v i l l a de A r c h e u a se ha e d e b r a d o u n 
grandioso m i t i n c o n t r a l a b l a s f e m i a á ca rgo 
de los j ó v e n e s p ropagand i s t a s de S a n F r a u -
ciseo Jav i e i í . 
]X)s oradores e n t r a r o n en l a p o b l a c i ó n 
a c o m p a ñ a d o s de las au tor idades y de l a ban-
da de m ú s i c a y seguidos de una m u c h e d u m -
bre que l o s v i t o r e a b a . 
L a s calles es taban a d o r n a d í s i m a s . 
E n m a n i f e s t a c i ó n se d i r i g i e r o n á l a parro-
q u i a , donde se e x p u s o e l S a n t í s i m o Sacra-
m e n t o , t e r m i n a n d o l a f u n c i ó n r e l i g i o s a con 
el h i m n o c o n t r a l a b las femia , que e u t e m ó el 
pueb lo en masa. 
E n l a p l aza p r i n c i p a l del pueblo c e l e b r ó s e 
el m i t i n , u t i l i z a n d o les oradores c o m o t r i b u -
na u n b a l c ó n del pa lac io del m a r q u é s de Cor-
vera . 
K l p á r r o c o Sr. V i d a l h i z o l a . p r e s e n t a c i ó n 
de los j ó v e n e s p ropagand i s t a s de S a n F r a n -
cisco Jav ier . 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l a r o n l o s Sres. Sean-
te , S ig l e r ( D . M a r i a n o y D . F r a n c i s c o ) , Se-
Uex, R i e r a y Garre . 
Todos el los fue ron o v a d o n a d o s con g r a n 
en tus insmo, l o m i s m o que e l v i r t u o s o p á r r o -
co Sr. V i d a l . 
E í p r ó x i m o m i t i n se c e l e b r a r á en Santo-
m e n v 
que regala ELi DESñTE á sus leetopes. 
TREIHTA VALES dan 
derecho á un billete 
para e l so r t eo de á 
4.000 PTAS. que se 
celebrará en los pri-
meros días de Julio. 
T U R C O S 
POR T t l É G R A f o 
ROMA 9. 20. 
E l P a p a acaba de d i r i g i r a l Pa t r i a rca ca-
t ó l i c o de A r m e n i a , Pedro T o z z i a n , u n a car-
t a i m p o r t a n t í s i m a , s e ñ a l a n d o los g raves m a -
les q u e l a s d i spos ic iones de l G o b i e r n o t u r c o , 
sobre m a t e r i a e c l e s i á s t i c a , e n c i e r r a n ; p o r 
m á s que é s t e se esfuerza c u apa ren ta r que 
s ó l o l e g u í a n simples; razones a d m i n i s t r a t i -
va s y haga protestas de que re r de jar á sal-
v o la a u t o r i d a d e s p i r i t u a l . 
E l P o n t í f i c e r ep rueba y condena esas ne-
fastas p rov idenc i a s , que ponen en p e l i g r o l a 
a u t o r i d a d de los Obispos y la u n i d a d de l a 
I g l e s i a C a t ó l i c a . 
Dec l a r a i l e g í t i m o y c i s m á t i c o e l Conse jo 
a d m i n i s t r a t i v o que t r a t a de hacer las veces 
de l P a t r i a r c a , s u p l a n t a n d o su a u t o r i d a d . 
Dec l a r a rebeldes á l o s que f o r m a n pa r t e 
de d i c h o Consejo, a s í como á cuai i tos se c o n -
f o r m e n c o n é l . 
Sobre u n o s y o t ros , e l P o n t í f i c e f u l m i n a so-
l e m n e m e n t e e x c o m u n i ó n y ana tema. 
A c o n t i n u a c i ó n , e l San to Padre , e n su car-
t a , hace fervientes, votos para que los c a t ó -
l i cos a r m e m o s n o perseveren en su e r ro r y 
les e s t i m u l a á l a pen i t enc i a . 
D i r i g e a l Pa t r i a rca sentidas frases de alienT 
t o pa ra que c o n firmeza a p o s t ó l i c a s i ga com-
ba t i endo p o r los derechos de l a I g l e s i a , y á 
este efecto c i t a las pa labras d e l A p ó s t o l : 
« B e n d i g a m o s á los que nos m a l d i c e n y sufra-
gamos los persecuciones pe rmanec iendo c o n 
J e s ú s firmes con t r a las t e n t a c i o u e s » . 
E l d o c u m e n t o p o n t i f i c i o t e r m i n a i n v o c a n d o 
sobre todas las bendic iones celes t ia les . 
E n e l V a t i c a n o » 
POMA 10. 
E l Papa ha r e c i b i d o h o y en aud ienc ia á 
l o s super iores , profesores y a l u m n o s de l a 
Escue la de M ú s i c a .Sacra. 
L o s a l u m n o s c a n t a r o n de lan te de l P o n t í f i -
ce va r i o s h i m n o s sagrados, d i r i g i d o s p o r e l 
padre D e s á u v i . 
Es te , á c o n t i n u a c i ó n , d i ó l e c t u r a á u i r j 
s en t ido mensaje , en el que r e c o r d ó c ó m o 
S u .Santidad P í o X es e l S u p r e m o C u s t o d i o 
de la sagrada l i t u r g i a y c ó m o l a Escue la 
de M ú s i c a Sacra debe g r a t i t u d imperecedera 
a l Papa p o r l a s pa te rna les bondades y e l 
i n m e n s o i n t e r é s que en repe t idas ocasiones 
h a man i fe s t ado con l a m i s m a . 
E l S a n t o Padre c o n t e s t ó con palabras de i 
de afectuoso a g r a c í e c i m i e n t o , hac iendo v o t o s ! 
porque t a n nóD!e i n s t i t u c i ó n adqu ie ra cada ' 
vez m a y o r y m á s e s p l é n d i d o desa r ro l lo . 
— E l Papa ha n o m b r a d o camare ro de ho -
n o r á m o n s e ñ o r G a l l a r d o , de l a A r c b i d i ó c e s i s j 
de Buenos A i r e s , el c u a l , p o r d i spos i c iones ' 
super iores , reside^ e n R o m a . 
"VENDIMIÁI 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
U n a o l o c u c i ó n . 
CUIÍUBURGG 10. 
E l m i n i s t r o de M a r i n a , M . D e l c a s s é , estu-
v o en l a e s t a c i ó n de los s u b m a r i n o s , d i r i g i e n -
do u n a sent ida a l o c u c i ó n á los oficiales. 
D e s p u é s r e g r e s ó á P a r í s , adonde l l e g ó á 
las siete y med ia . 
F u é despedido con e l ce remon ia l o f ic ia l de 
c o s t u m b r e . 
P é s a m e d e l K a i s e r * 
B l í K L Í N 10. 12. 
E l E m p e r a d o r ha env iado el p é s a m e á l a 
E m b a j a d a francesa p o r l a c a t á s t r o f e del Ven-
d i m i a i r e , p o r c o n d u c t o de u n c a p i t á n de u,a-
v í o . 
E l p é s a m e d e E s p a ñ a . 
PARÍS 10. 11,50. 
E l p res idente de la r e p ú b l i c a , M . Fa l l i e re s , 
h a r e c i b i d o u n t e l eg rama de SI; M . el Rey 
D o n A l f o n s o X I I I concebido e n l o s s i g u i e n -
tes t é n n i n o s : 
« P r o f u n d a m e n t e c o n m o v i d o , t a n t o 3-0 como 
l a Re ina , m i esposa, al saber l a n o t i c i a de 
l a t e r r i b l e c a t á s t r o f e del h u n d i m i e n t o de l 
s u b m a r i n o V e n d i m i a i r e , le rogamos, acepte 
el t e s t i m o n i o de n u e s t r o s incero s e n t i m i e n t o 
y t r a n s m i t a á las f a m i l i a s de las v í c t i m a s l a 
e x p r e s i ó n de n u e s t r o h o n d a s i m p a t í a . D e 
todo c o r a z ó n somos p a r t í c i p e s del duc-lo de 
F ranc i a y del de su v a l i e n t e M a r i n a . » " 
M . F a l l i e r e s ha contes tado como s igue : 
«Al asociarse V u e s t r a s Majestades a l due-
lo -de F r a n c i a y d e sn M a r i n a don u n n u e v o 
a p r e c i a d í s i m o t e s t i m o n i o de a m i s t a d . E n 
nombre de la n a c i ó n , l o agradezco de t odo 
c o r a z ó n . L a s f a m i l i a s de las v í c t i m a s queda-
r á n hondamen te g a o o ü o e i d a s p o r las expre-
siones de s i m p a t í a que V u e s t r a s Majes tades 
se h a n d i g n a d o d i r i g i r l e s . » 
S i g u e n l a s m a n i o b r a s . 
C l l K R B U R G O 10. 
A pesar de la c a t á s t r o f e , el m i n i s t r o c7e 
M a r i n a h a ordenado que c o n t i n ú e n los ejer-
cicios navales m a ñ a n a , s i m u l á n d o s e e l ata-
que al c rucero C o n d ó . 
H o y , el F r a i d c t y el Mcdi i s sc h a n hecho 
ejercicios de i n m e r s i ó n . 
E n l a C á m a r a . 
PARÍS 10. 
A l abr i r se la C á m a r a , M . Deschaue l ha 
p ronnne i ado u n sen t ido d i scu r so , dícienov» 
que F r a n c i a en tera tomaba par te en e l due-
l o de l a M a r i n a . 
A l a b ó e l va lo r de é s t a y el de los aviadores , 
t e r m i n a n d o con frases p a t r i ó t i c a s , que fue ron 
acogidas con grandes aplausos. 
Se l e v a n t ó l u e g o , e n m e d i o de u n p r o f u n d o 
s i l enc io , e l m i n i s t r o de M a r i n a , M . D e l c a s s é , ^ 
hac iendo suyas l a s pa lab ras d e l p res iden te , i 
en n o m b r e del G o b i e r n o . • 
H i z o saber la i m p o s i b i l i d a d de socorrer á ' 
las v í c t i m a s , deb ido á la p r o f u n d i d a d en que 
se h a l l a e l s u b m a r i n o , á l a cua l no pueden 
bajar los buzos. . 
D i j o que F r a n c i a no o l v i d a r á á sus me-
jores h i j o s desaparecidos. 
T e r m i n ó d i r i g i e n d o u n sa ludo á los m a r i -
nes que para defender l a n a c i ó n con m á s se-
g u r i d a d , cuando necesite de e l los , d i a r i a m e n -
te a f r o n t a n pe l ig ros impos ib les do e v i t a r . 
F r a n c i a puede m i r a r con confianza su por-
v e n i r . 
P u e r o n acogidas sus pa labras con aplau-
sos p o r todos l o s d i p u t a d o s , excep to de l a 
e x t r e m a i z q u i e r d a . 
V E L A D A 
LA PREHSA 
N u e s t r o q u e r i d o colega E l Cor reo Espa-
ñ o l p u b l i c ó ayer u n m a g n í f i c o n ú m e r o ¡ex t ra -
o r d i n a r i o , i n s e r t a n d o í n t e g r o s los d i scursos 
y cons ide rando e l acto , y c o n razón?* 
como u n i n m e n s o t r i u n f o de los c a t ó l i c o s es-
p a ñ o l e s . P u b l i c a , a d e m á s , u n r e t r a t o de M e -
n é n d e z y Pefayó. . 
T a m b i é n " n u e s t r o q u e r i d o colega E l VHU, 
verso d a una de ta l lada y exacta i n f o r m a -
c i ó n d e l he rmoso ac to . 
Se o c u p a n , a d e m á s , de l a ve lada E l S i g l o 
F u t u r o , L a M a ñ a n a , L a E p o c a , E l L i b e r a l , 
A B C , E l J m p a n i o l , L a Cor respondenc ia , 
D i a r i o Universal^. E l P a í s , E l P o p u l a r , E l Ca-
rree , , L a Correspondencia M i l i t a r , E j é r c i t o 
E s p a ñ o l , E s p a ñ a S u e v a , E l M u n d o , E l D i a -
r i o E s p a ñ o l , E l H e r a l d o , E l G lobo y L a 
T r i b u n a . 
A todos e l los l e s man i f e s t amos Bues t ro 
a g r a d e c i m i e n t o . 
UM RETRATO DEL SABIO 
I v l a m ó l a a t e n c i ó n d e l n u m e r o s o y d i s t i n -
g u i d o p ú b l i c o que h o n r ó nues t r a ve lada u n 
m a g n í f i c o r e t r a t o a l ó l e o d e l Sr . M e n é n d e z 
y P c l a y o , d e b i d o a l p i n c e l de D . R a m ó n 
J o s é I z q u i e r d o , d i s t i n g u i d o i n g e n i e r o indus-
t r i a l y l aureado p i n t o r e n no tab les E x p o s i -
ciones ex t r an j e ra s , que l u c í a en e l v e s t í b u l o 
sobre u n cabal le te c u b i e r t o c o n t e r c iope lo 
r o j o . 
EL BUSTO 
E l b u s t o que figuraba á l a derecha d e l es-
cena r io es obra d e l no t ab l e res taurador d e l 
M u s e o de A r t e M o d e r n o D . G a b r i e l B o r r á s . 
E n l a ve lada dada por e l C e n t r o de Defensa 
Social en la B i b l i o t e c a N a c i o n a l t a m b i é n 
figuró esta obra j u s t a m e n t e a labada p o r s u 
e f ec to pa rec ido . 
v m DETALLE 
A c o n t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s l a h o r a exac t a 
e n que c o m e n z ó á h a b l a r cada u ñ ó ' d e l o s 
oradores ó á leerse las c u a r t i l l a s : 
N u e s t r o d i r ec to r , D . A n g e l H e r r e r a , á las 
c u a t r o y cua t ro m i n u t o s . 
L a s c u a r t i l l a s de D . R i c a r d o L e ó n , á las 
c u a t r o y diez y o c h o m i n u t o s . 
E l padre Z a c a r í a s M a r t í n e z , á las c u a t r o 
y t r e i n t a y seis m i n u t o s . 
L a s c u a r t i l l a s de l Sr . R . M a r í n , á las d n c o 
y once m i n u t o s . 
D . A l e j a n d r o P i d a l , á las c i n c o y v e i n t i c u a -
t r o ' m i n u t o s . 
D . J u a n V á z q u e z de M e l l a , á las c inco y 
c i n c u e n t a y c u a t r o , y cofl ic luyó su d i scurso 
á las siete y v e i n t i c i n c o m i n u t o s . 
Por t a n t o , tres horas y v e i n t i ú n m i n u t o s 
es tuvo e l p ú b l i c o pend ien te de l a p a l a b r a d e 
los oradores , s i n d a r la m e n o r s e ñ a l de canr 
sancici ; antes al c o n t r a r i o , cuando e l g e ñ o r 
M e l l a , y a cerca fie las siete de l a t a rde , ma-
n i f e s t ó su t e m o r de cansar á l a concur renc i a , 
se l e v a n t ó u n c l a m o r e s p o n t á n e o , gene ra l , 
ensordecedor, p i d i e n d o a l i n c o m p a r a b l e t r i -
b u o que con t inuase su i n s p i r a d a o r a c i ó n . 
• L i s t o p o r s í solo dice m u c h o en p r o de l a 
c u l t u r a y del en tus i a smo a l m i s m o t i e m p o 
del p ú b l i c o ; m á s a ú n s i cons ide ramos que 
muchos pe rmanec ie ron en e l t e a t ro d e p i e 
t o d o e l t i e m p o y que g r a n n ú m e r o de perso-
nas estaban en l a Pr incesa desde l a s t res 
de l a t a r d ^ . 
UN TELEGRAMA Á MENDOZA 
C o n c l u i d a la ve lada , n u e s t r o d i r e c t o r puso 
u n t e l e g r a m a á D . F e r n a n d o D í a z de M e n d o -
za, que se h a l l a en Barce lona , r e t i t e r á n d o l e 
l a s grac ias p o r su e x t r a o r d i n a r i a generes idad 
y p o r las atenciones rec ib idas del Sr . Soria-
n o , d i r e c t o r a d m i n i s t r a t i v o d e l t ea t ro . 
NUESTRO EXTRAORDINARIO 
S ó l o D i o s sabe e l t r aba jo que ha supues to 
pa ra l e s de esta casa e l poder presentar a y e r 
l unes á nues t ros lectores u n a c o m p l e t a i n -
f o r m a c i ó n de l a ve lada con los discursos í n -
tegros , t omados p o r t a q u í g r a f o s d e l .Con-
greso. 
Pero el p ú b l i c o ha co r respond ido á nues-
t r o esfuerzo. A y e r l a ven ta e n M a d r i d fué 
es tupenda. D e p r e v i n c i a s s é nos hacen con-
t i n u o s pedidos a l saber que p u b l i c a m o s ín -
tegros los discursos. 
LOS JÓVENES PROPAGANDISTAS 
L a A s o c i a c i ó n nac iona l de j ó v e n e s propa-
gandis tas c a t ó l i c o s p r e s t ó su concurso v a l i ó 
s í s i m o para l a o r g a n i z a c i ó n de l a ve lada , ha-
c iendo el r epa r to de las i n v i t a c i o n e s y aten-
d iendo a l p ú b l i c o numeroso y s e l e c t í s i m o que 
a c u d i ó al acto , para que p u d i e r a acomodarse 
b i e n e n las locralidades del e legante t ea t ro de 
l a Pr incesa . • 
F a l t a r í a m o s á u n deber de g r a t i t u d si no 
e x p r e s á r a m o s per e l lo nues t ro reconocimien-
t o á l o s j ó v e n e s p ropagand i s t a s , y especial-
m e n t e "á los S í e s . Ó ó u í e z R o l d á n y F e r n á n -
dez M o r e n o . 
Á NUESTROS AMIGOS 
S o n muchos l o s qne por cor reo i n t e r i o r 
nos escr iben f e l i c i t á n d o n o s p o r e l é x i t o de l 
d o m i n g o . 
C o m o n o nos h a de ser pos ib le contes ta r 
'á todos p a r t i c u l a r m e n t e , l o hacemos desde 
estas co lumnas , m a n i f e s t á n d o l e s á todos 
nues t ro s incero agradecimiento ' . 
N o vamos á t r a t a r a q u í de l desnudo en e l 
a r t e , s ino del desnudo e n las Exposic icoies 
p ú b l i c a s . 
A é s t a s t i e n e derecho 'á a c u d i r todo el m u n -
do s in que t odo e l m u n d o e s t é en la o b l i g a -
c i ó n de ve r desnudos, que n o todo el m u n d o 
puede m i r a r s i n p e l i g r o . 
P o r eso s e r í a m u y j u s t o y conven ien te y 
fáci l que se agrupasen los es tud ios de l des-
n u d o en a lgunas de l a s salas, para que 
los v i s i t an t e s que no es t imasen o p o r t u n o con-
t e m p l a r l o s ellos ó que los con templasen sus 
h i j o s é h i j a s , v i s i t a r a n t r a n q u i l e s el res to de l 
concurso. 
L a p r o m i s c u i d a d que ahora ex i s t e n o con-
duce s i no á quejas y r e t r a i m i e n t o s m u y de 
sen t i r , t a n t o m á s cuan to que es comple ta-
mente i n m o t i v a d a y senc i l l amen te co r reg ib le . 
¿Vasconcellos presidente? 
POR TELÉGRAFO 
Publicados ó no. no se devuelven originales, 
los que envíen original sin contratar antes con i 
(a Empresa del periódico, §e entiende aue «uplican i 
la inserc ión g r a t i s . 
LISBOA 10. 
U n p e r i ó d i c o . d e í a noche dice que e l p-re-
s ideute de la r epúb l i c a . , de c o n f o r m i d a d . c o n 
las i iu l i cac iones d e los t>rohoinbres_ p o l í t i c o s , 
ha encargado á yasconce l los , p res iden te de l 
Gahiiwrte d i i a i s i o n a r i o , l a f o r m a c i ó n ¿ e l mic-
Madrid, per tradictin d« sus m s y « m . 
Busca su fmagen con devota pena. 
Óonde Fos africanos, vencedores. 
Tenían de su trigo, el Alrmidena, 
E» muro, produciendo varias «oresv 
Per tos resquicios de la tierra amena. 
Con letras de colores parecía 
Que les mostraba ei nembre de María. 
Lopo de Vega.—«La Virgen de la Almu-
dena», poema. 
A la escasa luz do algunas l ámparas moribundas, 
quo flotan en las tinieblas del templo, gran número 
de venerables Eacerdotcs, arrodillados, con lae fren-
tes inclinadas al sucio, rodean una antigua imagen, 
á quien el paeblo do Madrid profeea gran devoción 
y fervoroso culto. 
Aquellos sacerdotes oran en la iglesia de Santa 
M.aría pidiendo al Allísimo migewcordia para Es-
paña . . . 
Ocurría eeto en aquellos días que siguieron al de-
eastro del Gundalete. Las hnostes vencedoras de Mu-
za acababan de tomar á Madrid, donde habían en-
trado á sangre y fncgO. A la iglopia do Santa María 
Hegaban ecos lejanos de lucha, chocar de espadas, 
gritoe do guerra y maldiciones terribles. Tales rn-
morae íbanse escuchando cada vez más prósimos á 
medida que los siempre heroicos madrileños su-
cumbían en la dofciisa... Los ancianos sacerdotes 
mirábanse nnos á otros, Denos de angustia y do 
temor. Y temblaban, no por sus vidas en peligro, no 
p<» morir bajo bus ciniitnrras islamitas, conquistando 
l a palma de! mart i i io, siuo previendo-que aqaeüa 
santa imagen iba á ser do no momento á. otro des-
trozada y profanada por las hordas de infieles. 
E n aquellos instantes supremos, uno de los sa-
cerdotts, el más ann.-ino, púsose de pie y Iras unos 
Segundos do recogimiento mental, así dijo á todos: 
—;Hermanos míos : un sólo medio nos queda do 
preservar del furor de los sarracenos esta santa y ve-
nerada imagen! Resignémonos á consumar un gran 
sacrificio... Es necesario que, sin perder minuto, 
ocultemos esie tesoro. Hay en la torro murada con-
tigua á nuestra iglesia un nicho que en breves mo 
mentes podemos tapiar... 
U n doloroso munmillo circuló por la prosternada 
asamblea. 
--i.Varaos!—-dijeron al fin todos. 
Los Síicerdotcs, favorecidos por las tinieblas, efec-
tuaron la traslación. Colocaron á la Virgen en el ni-, 
cho, encendiendo dos velas á ambos lados de la 
imagen ; lo tapiaron, oraron unos minutos y 
se retiraron tristonioaíe á las soledades de sus cel-
das... 
Una proccskiB britJanlísima acaba de entrar ea 
la-iglesia da Sania María, dcoorada, con toda la 
espleodide» imaginable. A la cr.boziv da aquella-prov 
cesióff "marchan el Ilcy do Castilla Don Alfonso V i , 
á quien acompaña el Rey Don Sancho de Aragón y 
gran número de Prelados y grandes señores. 
¿Quién es aquel cabalfcro que se destaca del grupo 
por su arroganlo porte, despertando entre la muche-
dumbre tanto interés y curiosidad oomo el propio 
Monarca do Castilla? Es el Cid, d héroo vencedo* 
de siete Reyes moros... Una vez que la brillante 
comitiva ba entrado en el templo oómiehza nna 
solemne misa cantada, que todos oyen, con profuno* 
devoción... 
Tros siglos son pasados desde aquel sucedo que 
hube al principio de referir. Madrid no gime ya 
bajo el yugo do los enemigos do la fe. E l valeroso 
Rey Don Alfonso V I los ha arrojado de sus mura-
llas; ha purificado los templos que profano «1 culto 
impío al falso' Profeta, cenpagniudo íi la Reina do 
los Cielos la que antes fué principal Rfezquita sa-
rracena. Y, sin embargo, aún no está saris lecho el 
piadoso Monarca. Es tradición popular que C-AHIÍ 
una antigua y muy devota imagen oculta nadie 
Bábo dónde, y el Rey ha hecho voto do buscarla y 
descubrirla, sea como fuere; por eso va haciendo pú-
blicas rogativas con ioda .su Corte, implorando el 
auxilio do Dios por medio de oraciones, penitencias 
y ayunos. 
Acabado el Santo Sacrificio de la Misa, salió del 
templo la precesión. í-ba á proseguir eu piadosa 
tarca, cuando al jiiisar por delante de ia torro con-
tigua á la iglesia, dividióse de pronto, por sí mismo, 
el muro, apareciendo eu un nicho la preciosa ima-
gen, con las dos velas encendidas que unos sacer-
dotes le pusieron al ocultarla allí... 
Muy grande fué el júbilo del Rey y do todos loa 
madrileños con tan venturoso hallazgo. Inmediata-
mente fuó la Virgen trasladada con regia pompj 
y magnificencia á la iglesia de Santa María, apelli 
dándosela do la Almudcna, porque fué hallada jun* , 
al sitio donde los moros tenían el «almoden» ó albón-
diga de trigo. A esta imagen se le han hecho r i -
quísimos presentes de joyas y adornos por muchos 
Monarcas, Reinas y grandes señores. 
Jos madriloílos aman «á su Virgen», do cuyo 
hermoso manto dijo un poeta elegantemente: 
Tiene el .manto azul tan bellas 
flores do varios colores, 
que con sus pintadas flores 
dan envidia ú las estrellas. 
C U R R O V A R G A S 
C A U S E R I E ^ P A J R J S I É N 
kisiiste \ i m siaiÉs 
ú m á n k ¡ É m m é l 
L o s i n s t i t u t o r e s laicos l e v a n t a n l a f é r u l a 
con t r a e l m i n i s t r o de ¡ n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
L o s i n s t i t u t o r e s e s t á n poderosamente or-
gan izados . A n i m a d o s , en ge t i e f a l , d-el m á s 
v i o l c n t o e s p í r i t u r e v á l u c i o n á r i o , se han 
c o n s t i t u i d o en S ind ica tos y se h a n a f i l i ado 
á las Bolsas de l T raba jo p a r a p o n e r de m a -
ni f ies to sí* c a r á c t e r de p r o l e t a r i o s de l a en-
s e ñ a n z a . N o h a n v a c i l a d o en declararse 
los obreros d e l a b e , los t rabajadores de 
las cuat ro r eg las de la a r i t m é t i c a , los car-
p i n t e r o s de l a s i n t a x i s , los hoja la teros de 
l a g r a m á t i c a , tos t o rne ros de l a g e o g r a f í a , 
los a l b a ñ i l e s de l v e r b o i r r e g u l a r , a ñ a d i e n -
do á todos estos oficios e l de f rancmasones . 
Se ha ponderado t a n t o á estos t rabajado-
res conscientes, modeladores d e l a l m a n a -
c i o n a l ; se les h a n e x i g i d o e n n o m b r e de la 
r e p ú b l i c a t an tos se rv ic ios electorales, que 
h a n acabado p o r cons ide ra r l e como u n a po -
tencia en e l Es t ado , y l a v e r d a d es que p o r 
su p r o p a g a n d a d e m a g ó g i c a y l ibrepensado-
r a t i enen t í t u l o s especiales á la g r a t i t u d de 
l a r e p i í b l i c a . 
A h o r a e l o r i g e n de l conf l ic to e s t á en que 
el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , n i o n -
s i eu r G u i s t ' h a u ha i n v i t a d o á los i n s t i t t i t o -
res s indicados d e l G a r d á s a l i r de la Bolsa 
de l T raba jo de A l a i s . 
Pero los S ind ica tos de los i n s t i t u t o r e s es-
t á n r eg idos p o r u n C o m i t é f ede ra l , que es 
como e l Conse jo s u p e r i o r de la i n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a r e v o l u c i o n a r i a . Y este C o m i t é fede-
r a l ha i n v i t a d o á todos los i n s t i t u t o r e s s i n -
dicados d e l Gard- á hacer de l a -o rden d e l 
m i n i s t r o e l m i s m o , caso que de l a c a n c i ó n 
de M a m b r ú . 
tNoso t ro s 'debemos , todos á una—dice e l 
burean federal—hacer f r en te á la a g r e s i ó n 
m i n i s t e r i a l . E t derecho de r e u n i m o s donde 
nos p lazca , d i s p u t a d o h o y en e l G * r d , lo 
s e r á m a ñ a n a en otras pa r tes , y esto con des-
prec io de toda l e g a l i d a d y de toda j t i s t i c i a . 
N u e s t r a d' ivisa es m u y s e n c i l l a : ¡ N o ce-
d e r ! H e a q u í ¡o que debemos d e c i r á nues-
t ros c o m p a ñ e r o s del G a r d . E l C o m i t é fede-
r a l p ide ah incadamente á todos los S i n d i -
catos y secciones que se u n a n á él pa ra d a r 
este consejo á l a s e c c i ó n amenazada. E s 
preciso que e l m i n i s t r o se encuentre con l a 
F e d e r a c i ó n entera d i spues ta á defender has-
ta e l fin los derechos y la d i g n i d a d de los 
i n s t i t u t o r e s s i n d i c a d o s . . . » 
¡ L o s derechos y í a d i g n i d a d ! ' ¿ E n t i e n d e s , 
G u i s t ' h a u ? ¡ A h , q u é pa lmetazos te vas á 
g a n a r po r to rpe , po r no haber es tud iado u n 
poco de g r a m á t i c a p a r d a ! 
E C H A V R I 
P a r í s , 4-6-12. 
Centro de Defensa Social 
A n t e a y e r se c e l e b r ó en l o s salones de este 
C e n t r o n n g r a n banque te en h o n o r de l t n i i -
nente b o t á n i c o D . Fede r i co G r e d i l l a , que aca-
ba de ser n o m b r a d o m i e m b r o de la A c a d e m i a 
de Ciencias N a t u r a l e s , de B o g o t á (Co lom-
b i a ) . 
E l acto es tuvo c o n c u r r i d í s i m o , r e inando , 
d u r a n t e é l , u n a f r a t e rna l a l e g r í a . 
A l a h o r a de los b r i n d i s p r o n u n c i a r o n 
elocuentes discursos los Sres. B a h í a , Mazas , 
M a r í n L á z a r o , L a F u e n t e , - P i ñ a n a , Zahonero 
3' e l festejado, cuyas pa l ab ra s fue ron acogidas 
con u n a estruendosa o v a c i ó n . 
U n i m o s nues t r a f e l i c i t a c i ó n m á s en tus ias ta 
á l a s muchas que r e c i b i ó el Sr . G r e d i l l a p o r 
l a h o n r r o s í s i m a d i s t i n c i ó n de que h a s ido ob-
j e t o . 
D e c i d i d a m e n t e , los c a t ó l i c o s s egu imos dao-
<k>' mues t ras de n u e s t r o oscurant ismo. . 
H O R A S V I V I D A S 
E l tea t ro , Waiieo y oro , f u l g e v nada « 1 
t n V ^ f ^ . . ^ JnZ (le m ^ de b o m b i l l a s e l S t n c a s , h á b r i m e n t e d i s t r i b u i d a s 
1 palcos las butacas, l a en t rada gene-
ra , los pasd los y los huecos de las m a n t a s 
e s t á n abarro tados de gen te s i lenciosa | S 
ta , pe ro r i s u e ñ a y en tus ias ta 
t ^ V o ^ T r J CnCajeS de las s e ñ o r a s fle-t an m o s a s , como espumas de las olas I c* 
sSewegr0S <le ]<XS O l l e r o s V o L ¿ n n 
t í d a t S c í n Verai y e n é r S ^ s . N o * h a y alcc 
tada t r i s t eza en los ros t ros , no Para tocloV 
ellos m o r i r es renacer á n u e v a v i d a y níe^or 
es t r i u n f a r es r e ina r . ¿ C ó m o dolerJe " J ' 
L o s oradores se l e v a n t a n , suben á la trtV 
b u n a , e x t i e n d e n los brazos y h a b í ,n V 
sus pa labras , pene t r ando pox^ 'os o 'dos 1 1 ^ 
^ h t ^ 0 ^ ^ i e n d e t í a l e o i a z ó • y los 
i empes t ades que c o n j u r a n los m a o o s de 
l a pa labra con la v a r i t a m á g i c a de u n b i a 
zo tenso rogando a t e n c i ó n callada, p r l 
^ocav nuevas borrascas de afectos , 0 ! ^ 
t l Z ^ Z T ™ e n c e n d i a a s ' d e p « 
J ¡ £ * ™ « entusiastas , las m á s e x c l a m a -
ñ a s las damas. Q t r i z á s „ 0 en t i enden a n -
tO'n. pero s i en ten m á s , y s i n t i e n d o a d i v i -
F n u n a butaca m u y cercana a l escenario 
una m u c h a d n t a n i b i a , de azules ojos J j S 
de g l o r i a de b lanco ves t ido v i r g i n a l é o n d 
doTeaenUloaSTP,UpÍ laS-y e l « ^ ó n p ' a l p ^ á í 
d o l é cu los J a b í e s , s i g u e anhe lan te l a feé r i -
ca t r a y e e t o n a de los d iscursos abrasados. 
D e vez en c u a n d o s o n r í e . . . . C u a n d o el diser-
S í i f ^V11?1'̂  1 % los m á s a l tos é i n t r i n -
cSños l a b e r i n t o s de l a jne ta f i s ica , , y se r m . 
boza e n las n ieb las del t e cn i c i smo , agiente 
con l a cabeza, a f i r m a , aprueba , convenc ida . 
Nos l o h i z o notar u n d i p u t a d o i n s i g n e 
\ i rnos e u l a grac iosa a n o m a l í a u n a ' i n -
t u i c i ó n e x q u i s i t a , u n a t e r n u r a f e m e n i l v 
ante t odo y m á s que t odo , una c o m p e n s é 
c i o n . j 
D i r i g i m o s i n s t i n t i v a m e n t e la m i r a d a al r i » 
con desde donde el bus to de roca del l l o -
rado maes t ro r e c i b í a oleadas de amoroso en-
tus i a smo , que i ban á besar el p ie de su e f ig ie 
v sus p u p i l a s v a c í a s , c i e ívas . de m á r m o f v 
sus lab ios f r í o s , m u e r t o s , de p iedra , nos pare'-' 
c i e ron se i l u m i n a b a n en una sonr i sa y su 
f rente , surcada por t a n t o s y t a n graves pen-
samientos , a r rugada por t a n con t inuados es-
tud ios c r e í m o s se desar rugaba a l r o / a r de las 
alas d e l A mor. 
A m o r casto de esposa, ca lo r de hó-< 
gar , á que r e n u n c i ó eu v i d a , s a c r i f i c á n -
d o l o á m á s austeros y abnegados y san-
tes e m p e ñ o s , y que en m u e r t e l e r end iau y 
rodeaban á su frente eu d i adema de rosas vi 
azucenas, las damas que v i to reaban á los q u e 
can taban sus alabanzas, la n i ñ i t a de m b i o á 
cabel los , de o jos 'azulcs , de ojos de g l o r i a , q ü « 
apovaba cuando la venerable figura, a lba y ) 
g ó t i c a , de D . A l e j a n d r o P i d a l se c e r n í a en l a s 
negras , d i f u m i n a d a s sombras o n t o l ó g i c a s . 
A U L O 
En honor del Sr. Roquero 
H n l a p a r r o q u i a de C h a m b e r í ha s ido c o k v 
cada u n a l á p i d a que , para pe rpe tua r la mo, 
m o r í a de s u v i r t u o s í s i m o coad ju to r D. fosé 
M a r í a R o q u e r o , rec ientemente fa l l ec ido . haTt 
costeado las Congregaciones de H i j a s de M a -
r í a y San L u i s Conzaga co;ue; prueba feha« 
c icn te <lcl i n m e n s o do lo r que la, p é r d i d a de 
v a r ó n t a n e jemplar les ha causado. 
Martes. 1} de Junio de 191Í EL DEBATE: Año II.—Núm, 222. 
A L D I A 
?OR TELÉGRAFO 
í O t N U E S T U a S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
LA protasta d « A l m e n a . 
ALMERÍA W. 
H a n p r o d u c i d o i m l a i m p r e s i ó n l a s n o t i -
c ias recibidas acerca de l a í o r t u a en qne se 
ha solucionado, po r las au to r idades e l con-
flicto de l a C o m p a ñ í a d t l Sur . 
E n c i C í r c u l o M c n s m t i l pe r e u n i e r o n los 
e lementos - comerciales de es ta c i u d a d , ocu-
p á n d o s e ^ de l r e sa l t ado nada p r á c t i c o de las 
negociaciones. 
E l g o b e r n a d o r d i o cuenta d e l t e l eg rama 
de l m i n i s t r o de. F o m e n t o . 
E n v i s t a de c i t o , p r o s e g u i r á l a c a m p a ñ a . 
A t r o p e J t ó automovil is ta . 
SANTANDER IO. 
' A l m e t l i o d í a , u n a u t o m ó v i l , p rop iedad de 
C r i s t i u o Pardo , a U o p e l l ó <m l a ca l le de A t a -
j -azanas á una j o v o r ; - l a v a n d e r a , , - q u e , con-
d u c í a una carga de ropa , p a s á n d o l e las rue-
das p o r e l cue l lo , m u r i e n d o a l poco r a to . 
E l p ú b l i c o d e t u v o el ca r rua je , pro tes tan-
do de l a ausencia de los gua rd i a s . I n t e r v i n o 
e l Juzgado en el a sun to . E l c a d á v e r p o s ó a l 
D e p ó s i t o j u d i c i a i ( ká H o ^ > i t a l . L a v í c t i m a 
l l a m á b a s e M i l a g r o s Raba , y era sol tera . 
Te r r i b l e tormenta . 
CASTELLÓN i b . 
Se k a desencadenado una t é r r i b l o t o r m é n -
¿a e n B e n i c á T l ó , a r rasando comple t amen te 
los . t é r m i n o s - d e Ce ive ra , C á l i g y San Jorge, 
i g n o r á n d o s e s i h a y desgracias personales, 
hab i endo m u e r t o i n f i n i d a d de an imales que 
se bai laban- á l a i n t e m p e r i e . L o s colonos 
l u í a quedado, reducidos a l a m á s espantosa 
inisena.- E l a lca lde y el gobernador l i a n pe-
d i d o socorros, á Canalejas^ 
Dos rad I ogra m as. 
CÁDIZ IO. 19,20. 
E l c a p i t á n d e l Buenos A i r e s cc-munica 
p o r r a d i o g r a m a q u e h o y l l e g a r á á N u e v a 
;York . 
T a m b i é n - e l c a p i t á n de l M o n t e v i d e o comu-
n ica , p o r e l m i s m o m e d i o , que e l s á b a d o , á 
m e d i o d í a , navegaba, s i n novedad , á 530 m i -
l l as a l Sur de Cabo Race (Es tados U n i d o s ) . 
Por fabr icar vino. 
TARRAGONA 10. 20,10. 
H o y sed i a celebrado e n esta A u d i e n c i a l a 
^ i s t a d e l a causa .seguida con t r a u n vecino 
¿ e E s p l u g a por a ten tado á l a s a lud p ú b l i c a . 
Se l e acusa de vender v i n o a r t i f i c i a l , se-
g ú n denunc ia que p r e s e n t ó cen t ra e l e l a l -
valde de d icha p o b l a c i ó n . 
E l fiscal l ia ped ido pa ra el acusado u n 
ptio de p r i s i ó n ; .sosteniendo la defensa que 
e l hecho no c o n s t i t u y e d e l i t o . 
M a ñ a n a se v e r á o t r a causa por u t i l i z a c i ó n 
de n i e v e l i n a para conservar las carnes. 
Los maestros de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . L a lo t e r í a 
SAN SEBASTIÁN 10. 3,20. 
M a ñ a n a se r e u n i r á n en Z u r a á r r a g a C o m i -
siones de las D i p u t a c i o n e s de A l a v a , G u i -
p ú z c o a , y N a v a r r a , para t r a t a r de l a c u e s t i ó n 
de los maestros , de I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
E l n ú m e r o 859 de l sorteo de h o y , p r é m i a -
do c o n 230.000 pesetas,, fué v e n d i d o e n l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de l o t e r í a s n ú m . 2, d e l Boule-
..vard. 
E l d í a ded C o r p u s se vend i e ron dos d é c i m o s 
para A r c a e h ó n . y Pauv 
E l ros to-del b i l l e t e h a quedado en S a n Se-
b a s t i á n . U n d é c i m o se h a l l a r e p a r t i d o en t re 
vanas obreras de una f á b r i c a de paraguas y 
o t r o e s t á d i s t r i b u i d o en t re va r ias mt i jeres po-
bres. 
de l apa ra to , d e s t r o z á n d o s e é s t e y r e s u l t a n d o 
V i e r l i g e r a m e n t e h e r i d o . 
U n v u s l o p l a n e a d o . 
L^NDRKS 10. 
E l av i ado r M a r t i n i que h a c í a e l r ecor r ido 
desde D o u v e r á L o n d r e s , se le q u e m ó e l 
apara to cuando ' se h a l l a b a á $00 me t ro s de 
a l t u r a , t e n i e n d o seren idad suf ic ien te p a r a ^ 
a t e r r i za r con vue los planeados e n Chazza.* 
con e l apa ra to casi t o t a l m e n t e d e s t r u i d o . 
E l a v i a d o r f u é ob je to de una o v a c i ó n de-
l i r a n t e . 
D o s m u e r t o s . 
MORMELLON L E GRAND 10. 
A las seis cíe l a t a r d e , e l a v i a d o r A i m e r -
l i n g , que ejecutaba u n v u e l o l l e v a n d o á bor-
do a l i n g e n i e r o de l a casa c o n s t r u c t o r a de ae-
rop l anos M . T o u n e t , c a y ó con s u m á q u i n a 
desde u n a a l t u r a de c i en me t ro s , quedando 
los dos m u e r t o s en e l ac to . ' 
V e d r i n c s . 
ETAMPES 10. 
V e d r i n e s , p o r " p r i m e r a vez d e s p u é s de su 
caída- , ha estado p r a c t i c a n d o pruebas de 
a v i a c i ó n c o n su m o n o p l a n o . 
V u e l e s s i n i n t e r é s . 
BARCELONA I I . 3. 
L o s vue los de ayer h a n carecido de in te-
r é s , as i s t iendo r e g u l a r c o n c u r r e n c i a a l cam-
po de a v i a c i ó n . 
Se h a n i n s c r i t o " 23 personas pa ra to-
m a r pa r t e como pasajeros c u los fu tu ros 
vue los . 
POR T E L K G R A E O 
V a l e n c i a d o l u t o . 
VALENCIA 10. ( R e c i b i d o á las 3>30 d?1 J¡-) 
Se ha celebrado e l e n t i e r r o d e l sabio so-
c i ó l o g o padre A n t o n i o V i c e u t , de l a Com-
p a ñ í a de J e s ú s , q u i e n con taba e n é s t a con 
generales s i m p a t í a s . 
E l s a l ó n de v i s i t a s d e l Co leg io de San Jo-
s é , c o n v e r t i d o en c a p i l l a a rd i en te , r e s u l t ó 
incapaz pa ra contener el s i n n ú m e r o de per-
! s a ñ a s ele todas clases sociales que acudie-
i r o n á r e n d i r e l pos t re r homenaje a l i n s i g n e 
! r e l i g io so . 
A n t e s del en t i e r ro se c a n t ó u n solemne 
o f i c io de d i h ñ i t o s . L o s padres de l a C o m -
p a ñ í a y muchos representantes de "Ordenes 
re l ig iosas y c le ro secular e n t o n a r o n res-
ponsos. 
L a m i s a , a s í como e l of ic io , fueron pre-
s id idos po r el p r o v i n c i a l , reverendo padre 
Caste l la , e l p r o v i s o r y v i c a r i o c a p i t u l a r de 
l a a r c h i d i ó c e s i s , en n o m b r e y representa-
c i ó n de l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r A r z o b i s p o ; el 
t en ien te coronel de E s t a d o M a y o r D . Juan 
J / é n d e z de V i g o , a y u d a n t e del conde de l 
Se r r a l lo , c a p i t á n gene ra l de l a r e g i ó n , y u n 
sobr ino de l finado. 
T e r m i n a d a la misa , todos los asistentes, en-
t r e los que se v e í a n d i p u t a d o s , concejales, no-
bleza y m u l t i t u d de obreros , a c o m p a ñ a r o n , 
c o n c i r i o s encendidos , e l c a d á v e r p o r claus-
t r o s y jardines, , hasta l a ve r j a , donde fué co-
locado e n u n senc i l lo coche f ú n e b r e . 
E l due lo o f i c i a l d e s p i d i ó s e á las puer t a s d e l 
j a r d í n , pe ro todos los asistentes c o n t i n u a r o n 
has ta e l cementer io , quedando e l c a d á v e r de-
pos i t ado en l a c a p i l l a . 
Anochecido , v e r i f i c ó s e e l e n t e r r a m i e n t o e n 
e l p a n t e ó n de los padres j e s u í t a s . . 
E l due lo es gene ra l en V a l e n c i a . 
D e s p u é s de l despacho con e l p res idente 
del Consejo y los m i n i s t r o s de E s t a d o y 
G r a c i a y Ju s t i c i a , S. M . el R e y r e c i b i ó ayer 
m a ñ a n a en aud ienc ia al A r z o b i s p o de Zara-
goza 5̂  á D . Ca5'-o A z c á r a t e . 
— A y e r fué c u m p l i u i c n t a d a S. M . l a Re i -
na V i c t o r i a po r l a duquesa v i u d a de A l u * > 
d ó v a r de l R í o , l a condesa de A g ü e r a , con 
BU h i j a la duquesa de T a r a n c ó n ; l a condesa 
de P e ñ a R a m i r o é h i j a y l a condesa de 
Fon t ao . 
T a m b i é n fueron rec ib idos p o r S. M . l a 
marquesa v i u d a de H o y o s , e l d u q u e de la 
V i c t o r i a y el conde de Fuen teb lanca . 
— U n a C o m i s i ó n de l a Sociedad de l T i r o 
de P i c h ó n de M a d r i d , compues ta p o r e l 
duque de T a r a n c ó n , e l m a r q u é s de Jura 
R e a l , e l b a r ó n de Yec la 5̂  D . F ranc i sco de 
A m é z a g a , c u m p l i m e n t ó a y e r á l a R e i n a D o -
ñ a V i c t o r i a , á q u i e n h i z o en t rega de 10.000 
pesetas, p roduc to de la t i r a d a á beneficio de 
los pobres , en que se j u g ó la copa de l con-
de de Gav i a y de V a l d e l a g r a n a . 
L a R e i n a c o m e n z a r á h o y m i s m o á repar-
t i r , en p e q u e ñ a s can t idades , l a expresada 
s u m a . 
— A y e r m a ñ a n a h izo su p r e s e n t a c i ó n of i -
c i a l á vS. M . e l R e y el n u e v o a y u d a n t e del 
I n f a n t e D o n F e r n a n d o , d u q u e de l a V i c t o r i a . 
—L03 Reyes pasearon ayer t a rde , j u n t o s , 
en a u t o m ó v i l , po r la Casa de Campo . 
La peregrinación á Lourdes 
POR TELÉGRAFO 
(D€ NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
ZARAGOZA 10. 
E n t r e n especial h a n l l egado 130 p e r e g i i -
flos de C a t a l u ñ a , que se d i r i g e n á Lourdes . 
E n l a e s t a c i ó n fueron rec ib idos p o r l a Jun-
ta de p e r e g r i n a c i ó n de C a t a l u ñ a , que l l e g ó 
en e l r á p i d o , p o r la de Zaragoza , p o r e l con-
cejal m a r q u é s de Hornaza , e n r e n r e s e n t a c i ó n 
del a lca lde , y d i s t i n g u i d a s personas de la 
c o l o n i a catalana. 
E l c e n t r o de l a c i u d a d r e c o b r ó l a an ima-
c i ó n de los d í a s de M a y o . 
- A las siete de l a t a rde v i s i t a r o n á l a V i r -
g e n , comenzando un rosar io solemne. 
E l p ú b l i c o h a rec ib ido á los pe reg r inos con 
g r a n s a t i s f a c c i ó n , deseando que c o n t i n ú e n las 
peregr inac iones . 
—Se encuent ran para l izadas las obras de 
c o n s t r i c c i o n e s de a l b a ñ i l e r í a , á consecuencia 
del acuerdo de los pat ronos de desped i r á los 
obreros . 
T r a b a j a n s ó l o los n l b a ñ i l e s que dependen 
'le pa t ronos no asociados. 
L o s h u e l g u i s t a s «Guardan a c t i t u d t r a n q u i l a . 
+ 
SAN SEBASTIÁN 10 16,25. 
H a pasado por la e s t a c i ó n de A l s a s u a la 
p e r e g r i n a c i ó n m a d r i l e ñ a que se encamina á 
Lourdes . 
F u e r o n recibidos po r u n inmenso g e n t í o , 
que los a c l a m ó con g r a n en tus i a smo . 
C a n t á r o n s e h i m n o s fervorosos . 
L o s pe regr inos v a n p o s e í d o s de supre-
m a fe. 
V O R TELÉGRAFO 
( D E N U t S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
S o r l í n - V i e n a i . 
B l ' U L Í N 10. l6 . 
Seis aviadores se h a b í a n i n s c r i t o en la 
carrera B c r l í u - V i e n a , l l egando c u a t r o de ellos 
f i n novedad á R i e s l a u . . 
E l t en ien te av iador a u s t r í a c o V i e r c a v ó 
A q u i e n corresponda e n v i a m o s las s i g u i e n -
tes l í n e a s de u n s u s c r i p t o r nues t ro , i n t é r -
p re te de u n a clase que deben respetar las 
C o m p a ñ í a s : 
« ¿ H a s t a c u á n d o la C o m p a ñ í a Genera l de 
T r a n v í a s de M a d r i d h a de es tar i m p o n i e n d o 
nuevas t rabas á los que tenemos la desgracia 
ó necesidad de v i v i r e n los ba r r io s ex t r emos 
de l a cor te ? 
¿ Has ta c u á n d o ha de estar i m p o n i e n d o s ú 
l i b é r r i n i a v o l u n t a d d i c h a C o m p a ñ í a en las l í -
neas en que t iene establecidos los abonos para 
t ras ladarse a l cent ro de la c a p i t a l po r este 
m e d i o de l o c o m o c i ó n pa ra c u m p l i r con sus 
ob l igac iones? 
Cosa i n a u d i t a ; a l l í donde e l s e rv ic io , t a n t o 
c u e l m a t e r i a l cuan to e n l a frecuencia^ de 
pasar coches en que pueda t ras ladarse fác i l -
mente y con p r o n t i t u d ( m e refiero á l a l í n e a 
de Ven ta s ) ; e n l a e s t a c i ó n aparece u n av iso , 
en el que se pone de m a n i f i e s t o que los se-
ñ o r e s abonados, solo y ú n i c a m e n t e p o d r á n 
usa r los t r a n v í a s que i n d i q u e n V e n t a s y . E m -
bajadores, s iendo a s í , que l a m a y o r í a de l a s 
veces hace fa l ta es tar esperando m e d i a hora 
p a r a ' c o n s g g u i r u t i l i z a r e l t r a n v í a , y eso s i n 
descuidarse, po rque de o t r o m o d o t i e n e que 
aguardarse á que venga o t r o que, p o r reg la 
gene ra l , t a r d a o t r o t a n t o t i e m p o . 
¿ Acaso todos los coches que salen de l a 
1 e s t a c i ó n de V e n t a s no son de la l í n e a de V e n -
tas? Pues si a s í es, e n tocios e l los , desde 
Ven ta s á S o l , y desde So l á V e n t a s , en todos 
los t r a n v í a s debe ser p e r m i t i d o que todos 
los abonados puedan usa r de e l l o s , s i empre 
y cuando que no se separen de l a l í n e a gene-
r a l ; m á x i m e c u á n d o m u c h o s de e l los , espe-
c i a l m e n t e á las horas de s a l i r de l a s of ic inas , 
po r el m e d i o d í a y po r l a noche , l l e v a n e l com-
p l e t o , p r i n c i p a l m e n t e , has ta l a p laza de l a 
Independenc ia , donde p o r r e g l a gene ra l d a 
p r i n c i p i o e l descenso de los v i a j e r o s . 
Debemos de p a r t i c i p a r de todos los bene-
ficios d e n t r o de l a l í n e a genera l e n todos y 
cada u n o de l o s coches que hacen el se rv i -
c io po r esta l í n e a , y este s e r í a el modo de 
que la c i t ada C o m p a ñ í a qu is ie ra .servir a l 
p ú b l i c o , que por ade lan tado abona e l t r i -
mes t re , el semestre ó e l a ñ o . » 
H a s t a a q u í nues t ro c o m u n i c a n t e , i n t é r -
p re te fiel d e l c o m ú n s e n t i r de esa clase, de 
l a que abusa l a C o m p a ñ í a 
Pero no es s ó l o e n esa l í n e a . ¿ Q u é r a z ó n 
puede haber p a r a q u e se cobre e n l o s co-
ches que no sean especiales á F u e n t e c i l l a 
10 c é n t i m o s ? D i c e l a C o m p a ñ í a que pa ra 
que no se c a r g u e n l o s t r a n v í a s de los Cara-
bancheles, y que á l a v u e l t a se cobra en t o -
dos c inco 
¿ Y p o r q u é no se ha 'de hacer l o m i s m o 
con los t r a n v í a s que regresen desde l a M o n -
c l o a , cobrando diez desde L e g a n i t o s , esqui-
na á S a n M a r c i a l , h a s t a Sol? 
L o s t r a n v í a s que l l e v a n en la p a r t e delante-
ra « P u e n t e de Val lecas , P a c í f i c o , M o n c l o a , 
e t c . » , son u n m o t i v o de e q u i v o c a c i ó n , pa ra 
los numerosos forasteros que á d i a r i o se 
encuen t r an en M a d r i d , q u e toman e l t r a n v í a , 
po r e j emp lo , S o l , en u n o de l o s que ponen 
M o n c l o a e n l a t a b l i l l a de l an t e r a y v a n á l a 
e s t a c i ó n de A t o c h a . 
¿ Por q u é n o h a n de q u i t a r esas t a b l i l l a s 
cuando no v a y a n á los p u n t o s que i n d i c a n ? 
¿ O es que t odo e x t r a n j e r o ó n a t u r a l n o aven-
c idado en l a cor te t i ene fjue conocer esos p u n -
tos ex t r emos? 
O t r a c u e s t i ó n i m p o r t a n t e es l a referente á 
l a r e v i s i ó n de b i l l e t e s . O se hace p o r todos 
los inspectores ó s u p r i m a l a C o m p a ñ í a esos 
empleados, que, s e g ú n s u cap r i cho , revisan, á 
unos y á o t r o s n o , y que las m á s veces pro-
ducen a g r i a s censuras á l a C o m p a ñ í a . 
L a rebaja de las t a r i f a s , que 'á t a n t o s t r ae 
ocupados, _ es t r a scenden ta l . H a j ' t rayec tos 
c-w'o p r ec io es escandaloso. 
A t o c h a - A n t ó n M a r t í n , diez c é n t i m o s ; So l -
V e n t a s , 20, y a s í p o d r í a m o s e u u m e i a i - m u -
chos m á ^ 
Noso t ros esperamos que e l concejal-inspec-
t o r y e l a lca lde de M a d r i d se o c u p a r á n de 
estos asun tos . 
E i n s i s t i m o s , para t e r m i n a r , e n l a p regun-
ta que d i r i g í a m o s e n nues t ro a r t í c u l o ante-
r i o r al alcalde de M a d r i d . 
¿ P o r q u é las m u l t a s que i m p o n e la A l c a l -
d í a son condonadas p o r e l G o b i e r n o c i v i l ? 
J O S J Í K Q L O . D E B E R N A B E 
MENÉNBEZ Y PELATO, 
D B L A 
I I Y 
POR D. C A R M E L O D E E C H E G A R A Y 
H a y ocasiones en que l a pa l ab ra h u m a n a , 
p o r g r a n d e que sea su poder de e x p r e s i ó n , 
p o r m á g i c a que sea s u e locuencia , queda 
m u y por ba jo de l s e n t i m i e n t o que la i n s p i r a . 
L a e m o c i ó n , cuando es m u y honda , t i ene 
a lgo de inefable . Se ac ier ta , cuando m u c h o , 
á b a l b u c i r í a , no á e x p r e s a r l a . E n t r e lo que 
en ta les .casos se q u i s i e r a dec i r y l o que 
se dice ined ia una d i s t a nc i a i nmensa . ¡ C u á l 
no s e r á l o que med ie e n t r é l a s frases torpes 
y d e s c o s í d á s con que y o p r o c u r o d a r u n a 
idea, aunque sea a p r o x i m a d a , de l s en t imien -
t o que m e ha causado l a m u e r t e de l m a r a v i -
l loso p o l í g r a f o D . M a r c e l i n o M e n é n d e / . y 
Pe layo , y la i n t e n s i d a d r ea l , p o s i t i v a , a b r u -
madora "de ese s e n t i m i e n t o ! N u n c a se me-
p r e s e n t ó á m i a lma con t a n t o v i g o r y con 
t a n t o re l ieve como ahora , que l l o r o l a p é r -
d i d a de l g rande y a d m i r a d o maes t ro , ?a.; 
i m a g e n de l o i r r e p a r a b l e . ¿ D a r voz a l dolor-
que m e ha p r o d u c i d o esa p é r d i d a y la des-
a p a r i c i ó n de ese h o m b r e s i n g u l a r y p o r t e n -
toso, en q u i e n v e n e r é a l sabio y b e n é v o l o 
o^uía que m e a l e n t ó con sus consejos y m e 
i l u s t r ó , con sus luces? N i l o i n t e n t a r é si-
qu ie ra , p o r q u e , apar te de que el do lo r t iene 
su recato, y s i es i n u j ' í n t i m o y m u y pro-
fundo, fió gus t a de e x h i b i c i o n e s aparatosas, 
ha} ' m o m e n t o s e n que el d o l o r i n d i v i d u a l , 
po r l e g í t i m o , p o r n o b i l í s i m o que sea, debe 
callarse ante e l d o l o r de l a raza y ante d 
do lo r de l a C r i s t i a n d a d . 
Porque M e n é n d e z y Pe layo ora u n o de esos, 
hombres represen ta t ivos que resumen y c o m 
p e n d í a n en s í las cua l idades m á s excelsas 
de u n p ue b lo ó de una é p o c a , y hasta de una 
c i v i l i z a c i ó n . Por s u beca h a b l ó l a t r a d i c i ó - j 
e s p a ñ o l a , que s u p o él v i n d i c a r de ataques 
in ju s to s y apasionados, y da r l a á conoc?: 
á quienes n o se h a b í a n t o m a d o e l t r aba je 
de e s tud ia r l a s i n o á t r a v é s de c r í t i c a s acer-
bas y hos t i l es en que e n t r ó po r m u c h o el 
od io , y q u i z á s en no m e n o r p r o p o r c i ó n In. 
e n v i d i a . Desde los d í a s de su prod ig iosa 
mocedad hasta los ú l t i m o s de su v i d a , con 
a f á n indef ic ien te , con en tu s i a smo cada .ver. 
m á s eficaz y m á s g l o r i o s o , toda s u obra mo-
n u m e n t a l y g igan tesca , de proporc iones c i -
c l ó p e a s y de serena y re fu lgente he rmosura , 
se e n c a m i n ó á m o s t r a r a l m u n d o l o que Es-
p a ñ a h a b í a v a l i d o y s i g n i f i c a d o en todos los 
ó r d e n e s y mani fes tac iones d e l saber. F 'ué e l 
p a l a d í n incansable y t r i u n f a d o " 'e la c i v i -
l i z a c i ó n e s p a ñ o l a ; ' f u é , como, en ^Jguna oca-
s i ó n se ha d i cho , e l verbo y el c l a r í n de l a 
raza. 
De l i o m b r e r ep resen ta t ivo l e hemos cal i -
ficado antes . H o m b r e p r o v i d e n c i a l le hubiese 
l l amado el a d m i r a b l e h i s t o r i a d o r j e i o n i m i a n o 
padre J o s é de S i g ü e n z a , o r n a m e n t o de la pro-
sa cas te l lana . 
Para rea l i za r la m i s i ó n que r e c i b i ó ú A Cie-
l o y presentar an te los ojos asombrados ele 
sus c o n t e m p o r á n e o s e l cuad ro do la c i v i l i z a -
c i ó n e s p a ñ o l a á t r a v é s de los t i empos , t u v o 
M e n é n d e z y Pe layo facul tades ex t r ao rd ina -
r ias , (pie r a r í s i m a vez se d a n reunidas en 
u n so lo h o m b r e . S u m e m o r i a era senci l la 
mente p r o d i g i o s a ; su d i s c e r n i m i e n t o , c l a r í s i -
m o y p r o f u n d o ; su res is tencia para el t raba-
j o , h e r c ú l e a ; su, g u s t o , e x q u i s i t o , 
E r a á la par sabio y a r t i s t a i ncomparab l e . 
Sediento de la v e r d a d , l a p e r s e g u í a con es-
fuerzo tenaz y c o n t i n u o ; pe ro n u n c a nos l a 
presentaba hosca y c e ñ u d a , s i no envue l t a en 
los esplendores de l a belleza. L e s e d u c í a l a 
p e r f e c c i ó n de l a r te g r i e g o ; pero en el vaso 
ateniense, l ab rado p o r manos h e l é n i c a s , de-
r r a m a b a e l p e r f u m e del n a r d o e v a n g é l i c o . 
I^as obras que él l e v a n t ó p a r a honor y g l o r i a 
de s u j^ente p o d r á n t ene r l a he rmosura i m -
pera to r ia de l m á r m o l de P a r o s ; poro n o son 
iner tes , porque p o r ellas c i r c u l a en p r ó d i g o 
r auda l l a v i d a . A él cabe ap l i ca r me jo r que 
á nad ie aque l l a frase famosa de l doc to r Le-
t a m e i i d i , d i c h a á p r o p ó s i t o d e l s i g l o de 
L e ó n X : L a Grecia en g rac i a de D i o s . 
U n a r t i s t a de estas condic iones t a n excel-
sas no p e d í a menos de i n f u n d i r u n a l n i a 
v i v i e n t e á todos los cuadros que trazaba s u 
p l u m a . E n sus obras h i s t ó r i c a s abundan ios 
re t ra tos , hechos con t a l p e r f e c c i ó n , como s i 
los Hubiera tocado e l m á g i c o p i n c e l de V e -
l á z q u e z . E n u m e r a r los m á s notables de el los 
ser ia tarea sobrado p r o l i j a que los l í m i t e s á 
que ha de c i r c u n s c r i b i r s e este modesto re-
cuerdo m e vedan emprender . Para do tar los de 
tan soberbia p l e n i t u d de v i d a n o bastaba l a 
m á s a m p l i a y m i n u c i o s a i n f o r m a c i ó n y e l 
m á s r i c o caudal de no t i c i a s , como ñ o se 
t u v i e r a ese poder de c r e a c i ó n que es carac-
t e r í s t i c o de los verdaderos poetas. Porque M e -
n é n d e z y Pelayo l o e ra en l a nvás a l ta y ge-
nerosa a c e p c i ó n d e l vocab lo y s e n t í a y ex-
presaba como nad ie l a i nmensa p o e s í a de l a 
H i s t o r i a . 
Pero p o r e l lo n o se c o n s i d e r ó d ispensado 
de l a a r d u a y penosa l a b o r de i n v e s t i g a -
c i ó n en que c o n s u m i ó generosamente s u v i -
da , n i fió á l a i n t u i c i ó i v c o n ser en é l t a n 
penet ran te y t a n cer tera , l o que s ó l o á l a 
i n d a g a c i ó n paciente y b i e n encaminada de-
be es tar ú n i c a m e n t e reservado. Por eso fue-
r o n t an tas las cosas que nos e n s e ñ ó , y es 
t a n p ro funda y t a n i n m e n s a l a h u e l l a que 
ha de jado en todas l a s r a m a s de l a c u l t u r a 
h i s t ó r i c a y l i t e r a r i a . U t i l i z ó p o r m a r a v i l l o -
so m o d o s u m e m o r i a ; pe ro n o l e b a s t ó c o n 
el la pa ra l o g r a r con t a n asombroso resul ta-
do c o m o e l que a l c a n z ó e n t odos l o s p u n t o s 
r r u o c o 
POR T E L E G R A F O 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
E l S u l t á n s i g u e s u v i a j e . 
F K Z 10. 
E l S u l t á n , e l g r a n v i s i r y su s é q u i t o h a n 
l l egado aye r t a rde , s i n n o v e d a d , á S i d i - K a a -
ser. L a s i t u a c i ó n parece q u e m e j o r a a l g ú n 
t an to , h a b i é n d o s e some t ido las t r i b u s de los 
Chaardas y l o s H a a n n e s . 
L a s i t u a c i ó n . 
F E Z 9. 
Se a c e n t ú a la m e j o r í a de la s i t u a c i ó n . 
E l gene ra l G o u r a u d proyec ta l i m p i a r com-
p le t amen te los a l rededores de Fez "al f rente 
de u n a fuerte c o l u m n a . 
E l res idente L y a u t e y t i e n e i n t e n c i ó n de 
m a r c h a r á S e f r ú . 
M u l e y H a f i d ha concedido al genera l Gou-
r a u d l a g r a n c ruz del N i c h a m H a l f i d i a u o . 
N o t i o i a s y rumoresi 
LONDRES 10. 
E l corresponsal d e l M o r n i u g Post en T á n -
ger d ice haber r e c i b i d o n o t i c i a s de M o g a d o r 
c o m u n i c a n d o que l a p r i m e r a f r a c c i ó n d e l 
E j é r c i t o de E l H a i b a s a l i ó d e T i z n i t el d í a 2, 
d i r i g i é n d o s e hac i a e l N o r t e , s i n d u d a , c o n 
el ob j e to de o c u p a r T a i u d a u t y avanzar sobre 
M a r r a k e s h . 
L a s ^dos restantes i l ac iones s e g u i r á n en 
breve á esta. 
" S e g ú n e l m i s m o cor responsa l c o r r e n r u -
mores de que l a a u t o r i d a d el E l H a i b a fué re-
conocida e n A g a d i r . 
E l gobernador d e T a i u d a u t r e c i b i ó ó r d e n e s 
de aquél^ de poner á c u b i e r t o de posibles 
ataques á los c r i s t i a n o s en espera de que 
se restablezca el o r d e n . 
E l p re t end ien te p iensa , a l parecer, p r o h i -
b i r á l o s c r i s t i a n o s l a pennaneuc ia en los te-
r r i t o r i o s que acaten su au to i - idad , has ta que 
las potencias l e recoup^cau c o m o S u l t á u . 
que t r a t ó de esclarecer. E l d i j o de l o r d M a -
c a u l a y que d e r r a m a l uz dondequ ie ra que po-
ne la m a n o . C o n m á s r a z ó n puede a f i rmar -
se t o d a v í a de l p r o p i o M e n é n d e z y Pe l ayo , 
e s p a ñ o -
la . Para enal tecer á l o s suyos , n u n c a s é 
a p a r t ó de l a v e r d a d , n i la d i s f r a z ó h i p ó c r i -
t amente , n i q u i s o cohones tar acciones que 
sean reprobables an te las leyes de D i o s . P o t 
l o m i s i n o que a m ó á lo s ' s ü y c - s ' c o n t a n ge-
n é f o s á p a s i ó n , q u i s o ver los ennob lec idos de 
todas las v i r t u d e s ;" i i o "adornados d é g a l a » 
postizas,, c u y a p o s e s i ó n n o les perteneciese. 
Nos e n s e ñ ó á e s c r i b i r l a h i s t o r i a sine i r a 
f t e tud io y á t ener po r c i e r t o que de me-
m o r i a , n o puede esc r ib i r se una sola, p á g i n a 
de e r u d i c i ó n , s i n caer en t a n t o s d is la tes 
como renglones . A s í a f i r m ó que n o l a me-
moria., s ino e l d o c u m e n t o v i v o y presente, 
y l a v o l u n t a d f é r r e a y tenaz para buscar le , 
y. ^1 d i s c e r n i m i e n t o c r í t i c o .para entender-
le, y e l á n i m o l i b r e de teda n i e b l a de pa-
s i ó n , . y l a seve r idad c i e n t í f i c a de l m é t o d o , 
un ida á c ier ta especie de i m a g i n a c i ó n re-
c o n s t r u c t i v a , es l o que conduce a l ha l l azgo 
le l a ve rdad h i s t ó r i c a . E n é l se r e u n i e r o n 
coilas esas dotes t a n e n v i d i a b l e s , y p o r eso 
fueron t a n t o s y t a n d e f i n i t i v o s sus hal laz-
gos. ; C u á n f é r r e a y c u á n tenaz n o f u é su 
/ o l u n t a d pa ra buscar e l d o c u m e n t o v i v o y 
presente, dondequ ie ra que se encontrase, y 
para e x a m i n a r l o con d i s c e r n i m i e n t o c r í t i c o , 
y para r e c o n s t r u i r con su. i m a g i n a c i ó n po-
derosa, pero cer te ra , el cuad ro real de que 
las indicac iones con ten idas en ese d o c u m e n -
to n o eran m á s que t r a s u n t o p á l i d o y bo-
rroso ? 
N u n c a l e pa rec ie ron excesivos l o s desve-
los que o r i g i n a la i n v e s t i g a c i ó n de u n he-
cho. P r o f e s ó y e n s e ñ ó á todos coi í l a pala-
u a y con el e j e m p l o el a m o r á la ve rdad 
y la santa h u m i l d a d de lan te de l a . H i s t o r i a , 
no p re t end iendo to rce r l a n i v i o l e n t a r su s ig -
n i f i c a c i ó n n i i n t e r p r e t a r l a capr ichosa y ar-
b i t r a r i a m e n t e . F u é e l maes t ro de todos 
m a n t o s e m p r e n d i e r o n u n a l a b o r ser ia de 
i n v e s t i g a c i ó n h i s t ó r i c a , concern ien te á co-
.;as y personas e s p a ñ o l a s , y s e g u i r á s i é n -
lo lo po r largas edades. M u e r t o "é l , quedan 
sus obras pa ra e n s e ñ a n z a de los ven ideros 
v asombro de l m i n í e l o c u l t o . E n el las ap ren -
d e r á n los i nves t igadores de l p o r v e n i r e l ca-
m i n o que h a n de segu i r s i ans ian ob tener 
resultados f ruc tuosos en sus labores de ex-
p l o r a c i ó n . S u n o m b r e es á manera de esas 
ru inas g igantescas que s i r v e n de d i v i s o r i a 
á dos zonas c o m p l e t a m e n t e d i s t i n t a s . De 
M e n é n d e z y Pe l ayo pa ra a c á , las i n v e s t i -
gaciones enderezadas á realzar l a h i s t o r i a 
de l a c u l t u r a e s p a ñ o l a , se d i f e r enc i an ra-
d i ca lmen te de l a s que se l l e v a b a n á cabo 
mte s de la a p a r i c i ó n de ese h o m b r e p r o d i -
cligioso. H a s t a en sus d i s c í p u l o s y seguido-
res es v i s i b l e l a i n f luenc i a sa ludable del 
maest ro , que supo e n s e ñ a r l e s muchas cosas 
al tas y n o b l e s h a s t a la modes t i a , s i n la 
cua l d i f í c i l es q u e n » se d é po r a v e r i g u a d o 
antes de t i e m p o l o que a ú n e s t á po r esclare-
cer. E l contac to con las p á g i n a s de M e n é n d e z y 
Pelayo, l a f e r m e n t a c i ó n de sus l i b r o s sugiere 
a l á n i m o u n generoso a rdor para e l t r a b a j o , 
una p r u d e n t e desconfianza de l p r o p i o pare-
cer, y a l m i s m o t i e m p o , u n m o d o de pensar 
sereno y resue l to , que no se achica n i se 
encoge en d e m a s í a . ¡ C u á n t o no g a n a r í a l a 
c u l t u r a e s p a ñ o l a con que esas obras fuesen 
m á s p r o f u n d a m e n t e estudiadas y con que e l 
n o m b r e de M e n é n d e z y Pe layo dejase de ser 
para muchos u n n o m b r e y se c o n v i r t i e r a en 
u n a sombra f a m i l i a r que se cerniera sobre 
ellos cuando se ponen á d i se r t a r sobre l a t ra-
d i c i ó n e s p a ñ o l a ! Para conocerla como é l l a 
c o n o c í a h a y que empezar po r amar l a , po rque 
y a se sabe que e l a m o r es c a m i n o de conoci-
m i e n t o . Por eso, po rque l a " a m ó con a m o r que 
resis te a l t i e m p o se a v i v a y enfervor iza ca-
da vez m á s , se p a s ó su g l o r i o s a v i d a estu-
d i á n d o l o s con creciente a h i n c o y n o desde-
ñ a n d o n i n g ú n esfuerzo que le pus iera en con-
d ic iones de conocer la me jo r . 
Sobre la t u m b a de ese b a r ó n i l u s t r e , c u y a 
e r u d i c i ó n se h u b i e r a t e n i d o p o r p r o d i g i o s i 
110 l a h u b i é r a m o s pa lpado d i a r i a m e n t e , ve-
l a n e l n u m e n de l a p a t r i a y el n u m e n de l a 
g l o r i a , y ' vela sobre todo la C r u z de Cr i s to , 
á l a que v i v i ó ab razado ; l a C r u z reden tora , 
en que puso c o n amor sus t r é m u l o s l ab ios 
cuando se d e s p e d í a dé~e9te m u n d o de peregr i -
n a c i ó n y de t r á n s i t o . 
p r enda c ie r t a , 
de que- vendo á la p a r t i d a , 
de é s t a á l a eterna v i d a 
v i la cara descubier ta . 
C A R M E L O D E E C H E G A R A Y 
T a n t o la i n s p i r a d a p o e s í a de D . R a m ó n 
de So lano , que a p a r e c i ó e n nues t ro n ú m e r o 
de ayer , c o m o e l precioso a r t í c u l o de d o n 
C a r m e l o de Echegara5 ' , que se i n s e r t a en 
este n ú m e r o , es taban des t inados á ser l e í d o s 
en l a ve lada d e l d o m i n g o . 
P o r r a z ó n d e l t i e m p o n o se a t r e v i e r o n los 
organizadores de l a s o l e m n i d a d á i n c l u i r l o s 
e n e l p r o g r a m a f o r m a d o , y p o r e l lo pub l i ca -
m o s ambos t r aba jos p a j a no p r i v a r á nues-
t ros lectores de t a n in teresantes obras l i t e -
r a r i a s . 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R , * C ! 0 E X C L U S I V O ) 
L a b l a s f e m i a c a s t i g a d a . 
BILBAO 10. 16,15. 
N u e s t r o q u e r i d o colega L a Gaceta de l 
te h a e s t i m u l a d o c o n su e j e m p l o á las auto-
r idades , p o n i e n d o en p r á c t i c a su p l a u s i b l e 
c a m p a ñ a c e n t r a l a b las femia , h a b i e n d o de-
n u n c i a d o á diez blasfemos, los cuales h a n i n -
gresado en la c á r c e l p o r no pagar las m u l -
tas que les fue ron impues tas . 
Es te rasgo de p rogreso c i v i l i z a d o r de L a 
Gaceta del N o r t e ha s ido m u y a p l a u d i d o p o r 
l a o p i n i ó n . 
L o s r e s t o s d a u n g e n e r a l c a r l i s t a . 
BILBAO 10. 17,40. 
U n a C o m i s i ó n d e l p a r t i d o j a i m i s t a h a v i s i -
t a d o a l gobe rnador para p e d i r l e a u t o r i z a c i ó n 
p a r a pode r t r a s l ada r los restos d e l - g e n e r a l 
ca r l i s t a H o l l ó , desde D 'urango , c u y o cemen-
t e r i o se c l a u s u r a r á en breve , t a n p r o n t o como 
se construj '-a e l n u e v o . - -
E l gobernador h a concedido l a a u t o r i z a c i ó n 
que se l e ha s o l i c i t a d o . 
R e l i g i o s a m u e r t a . 
BILBAO 10. 12,16. 
E n l a Casa de M i s e r i c o r d i a f a l l e c i ó l a r e l i -
giosa Josefa A g o t e l , de se tenta a ñ o s , l a cua l 
l l evaba en d i c h o e s t ab lec imien to b e u ó f i c o 
t r e i n t a a ñ o s . 
A s i s t i e r o n á su e n t i e r r o numerosos g r u p o s , 
a d h i r i é n d o s e a l d u e l o po r l a p e r d i d a de la 
v i r t u o s a r e l i g i o s a . 
E n t r e r a d i c a l e s . 
BILBAO 10. 12,30. 
L o a e l e m e n t o s c o i i j u n c i o n i s t a s i i a n t e l e g r a -
^"• io 4 !> . M e l u u i a d o s A l v a r e z o r c - t c s t a u d o 
c o n t r a l a a c t i t u d de los rad ica les que líDj. 
d i é r o n l e h a b l a r e n e l m i t i n de Barce lona . 
Eos radicales , á su-vez , h a n mis t i f i cado su 
a c t i t u d , recordando á sus c o r r e l i g i o n a r i o s 
que cuando L e r r o u x iba á hab la r en recien-
tes m i l i u e s i m p i d i é r o n s e l o los social is tas ae 
B i l b a o . A d e m á s , a legan los catalanes, que en 
va r i o s m í t i n e s celebrados e n e l t e a t r o A m a -
ga, de B-iracaldo a t a c ó D . M e l q u í a d e s A l v a -
res á los radicales . 
POR TELÉGRAFO 
VALENCIA ir. 2,10. 
A ú U i m a ho ra de la noche se ha sab ido que 
A.zzati se encuen t ra en Barce lona . # 
E l v i a j e d e l d i p u t a d o r epub l i c ano es co-
m e n t a d í s u u o , r e l a c i o n á n d o l o a lgunos c o n s u 
rec iente s e p a r a c i ó n del p a r t i d o l e r r o u x i s t a . 
ÍL m m 
¡ P o b r e s f i e r a s ! 
A y e r m a ñ a n a v i s i t ó , al Sr . R u i z J i m é n e z 
u n a C o m i s i ó n de la Rea l 'Sociedad ^ E s p a ñ o l a 
de H i s t o r i a N a t u r a l , compues ta y e l senox 
C o d o r n í u , p res iden te , y los c a t e d r á t i c o s se-
ñ o r e s B o l í v a r , D í a z A ó i l a r , Cabrera y Loza-
no, p a r a r o g a r l e se h ic i e se en M a d r i d u.n 
p a r q u e z o o l ó g i c o d i g n o de la c a p i t a l de Es-
p a ñ a . . . . 
fíablando con u n o de los c o m i s i o n a d o » , nos 
m a n i f e s t ó e l m a l estado de l a sestea de fieras, 
que puede ser m u y b i e n u n foco de i n f e c c i ó n 
por e l estado l a m e n t a b l e de leones, pante-
ras. . . , que parecen m á s b i e n esos osos domes-
t icados que p o n e n de man i f i e s to l a i n c u r i a 
de sus descuidados amos. 
Colocar sobre l a ' j a u l a donde e s t á n l a s 
l l a m a s , ode l a G u i n e a » , s iendo a s í que son 
d e l P e r ú , y de l a s h ienas dec i r que proce-
d e n de F e r n a n d o P ó o , son cosas r e ñ i d a s 
c o n u n pa rque que d e b í a ser de i n s t r u c c i ó n 
a l pa r que de e n t r e t e n i m i e n t o . 
E l bando dado por e l s e ñ o r a lca lde de pro-
t e c c i ó n á los an imales e s t á i n c u m p l i d o en 
l a Casa de fieras de l R e t i r o . 
E l c ó n d o r e s t á Encerrado en u n a p e q u e ñ a 
j a u l a ; los leones, l a cebra, el elefante nefese 
•pueden m o v e r , e s t á n resentidos de l a s patas 
p o r f a l t a de espacio donde poder jinda.r, y 
a s í p o d r í a m o s s egu i r anotando defectos en 
e l acomodo de los an ima les . 
Todas los naciones de E u r o p a t i enen sus 
m a g n í f i c o s parques z o o l ó g i c o s . R o m a v T u r -
q u í a , que e r an las ú n i c a s en que n o h a b í a , 
los t i e n e n y a , a c m é l l a hace dos a ñ o s y esta, 
c o n l a r e v o l u c i ó n , p a s ó a l pueb lo e l parque 
z o o l ó g i c o d e l S u l t á n . 
Todqs el los, a l p a r que de recreo, s i r v e n 
de i n s t r u c c i ó n , d á n d o s e á los n i ñ o s conieren-
c ias de H i s t e r i a N a t u r a l . 
• Que M a d r i d Sea l a ú n i c a c a p i t a l de E u r o -
pa que no t enga u n parque z o o l ó g i c o es u n a 
e x c e p c i ó n poco honrosa . 
E l vSr. R u i z J i m é n e z , l i o m b r e emprendedor , 
c o m p r e u d e r á l a r a z ó n de las an te r io res l í n e a s 
v h a f á l o -oosible po r crear u n pa rque d i g n o 
do M a d r i d ^ para acabar con el a c t u a l , forma-
do p o r a n i m a l e s e s c u á l i d o s t r a í d o s s i n duda 
de colecciones a m b u l a n t e s . 
D e Grac i a y Jus t ic ia .—S. M . el R e y h a 
firmado h o y las s iguientes d ispos ic iones : 
Rea l decreto i n c l u l t á n d o de l res to de l a 
pena que les fa l ta po r c u m p l i r á J o s é G o n z á -
lez P é r e z , A n t o n i o G o n z á l e z P é r e z , A n t o n i o 
. S á n c h e z P é r e z y J o a q u í n I r i b a r n e , senten-
ciados po r l a A u d i e n c i a de A l m e r í a . 
— I d e m i d . á M a r i a n o Sauz A n c h u e l o , con-
denado p o r l a A u d i e n c i a de M a d r i d ; 
•BsasasSS^-* 9 * ̂ M*m i 
L e s a u t o n t ó v l l e s a 
E n l a cal le de Jacometrezo fué a t rope l l ado 
anoche, á p r i m e r a hora , por e l a u t o m ó v i l 
de l m a r q u é s de Y i l l a r r e a l de A l a v a el estu-
d i a n t e D M a n u e l N ú ñ e z Guer re ro , de v e i n -
te a ñ o s , que r e s u l t ó con una h e r i d a e n l a 
p i e r n a derecha y va r i a s lesiones, que f u e r o n 
calificadas de p r o n ó s t i c o reservado e n l a Ca-
sa de Socorro d e l Cen t ro . 
D e s p u é s de c u r a d o e n el b e n é f i c o Cen t ro , 
p a s ó á su d o m i c i l i o . 
E l chauffeur se d i ó á l a f aga . 
L a p o l i c í a p r ac t i c a pesquisas pa ra dete-
n e r l o . 
¡ S s o s p e r r o s ! 
E n l a Casa de Socorro de l d i s t r i t o del Hos-
p i t a l fué anoche as i s t ido de u n a h e r i d a que 
l e p r o d u j o u n p e r r o p o r m o r d e d u r a e l j o v e n 
F ranc i s co Samper . 
S u estado es de p r o n ó s t i c o reservado. 
S a f d a e a s u a ü . 
A n o c h e i n g r e s ó en el H o s p i t a l P r o v i n c i a l 
con lesiones g raves en todo e l cue rpo , que se 
p r o d u j o en u n a c a í d a casual en la cal le de 
A l g e ^ i r a s , u n a m u j e r , l l amada A n a G ó m e z 
R o d r í g u e z , de c incuen ta y u n , a ñ o s . 
F u é c u r a d a e n l a Casa de Socorro 
t r i t o . 
d e l d i s -
«OR TELKGRAI'O 
(DE N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O / 
L o s 2 ^ r e s v i a j a n . 
B E R i i » 10. 
A las once de la j / i a ñ a n a han salido lo* 
Zares y. los P r í n c i p e s t , e B u l g a r i a . 
P u e b l o s d a o t r a f d Q i por> HoSoareas 
I V ^ K V A Y O R K T o " . 
F' l v a p o r D o r a l l e g ó ayer \ i Alaskci cubier. 
to de cenizas , procedentes d t ' m í a eiupció-* 
vo lcán ica! . 
Cuando pasaba á 70 m i l l a s d . l a s islas <U 
X l e u v i e r o n los pasajeros que c ' K a t m a i es. 
taba .en e r u p c i ó n . 
Creen que h a b r á n s ido d e s t r u i d o s vario* 
pueblos de pescadores e n el Es t reck o de CU© 
1ikof. 
L O N I í R A í lo . 
So asegura que el m i n i s t r o do l a ( V e n t a 
o r d H a H a n e s u s t i t u i i - á á l l o r d g r a n tó.uci 
I le r , M . E q r e b u r n , q u e ha d i j i u t i d o . 
E l coronel M r . L a d y se e n c a r g a r á de l á -V . 
tera de G u e r r a . 
D i m i s i ó n dio ssn o s n o á ' S e p . L a h u e l g a de 
ai*inaeios*oe. 
I.ON'DHIÍS 10. 
E l g r a n canc i l l e r , l o r d L o r e b u r u , ha nre-
e n t a d o la d i m i s i ó n - p o r m o t i v o s de salud 
L o s a rmadores h a n ' c e í e b r a d o una c o n i e r ¿ a 
ia . acordando rechazar las p r o p e s i o u e » (ui 
Gobie rno . 
Se teme que el g r e m i o de t ransnor tes decía-
re la hue lga genera l . 
L a s i t u a c i ó n t o m a m a l car iz . 
L a p o v a l í i s c i ó ñ e n ©I P s s r ú , 
QUITO ro. 
H a es ta l lado la r e v o l u c i ó n en la provincis 
de L a s R í o s . 
D i r i g e e l m o v i m i e n t o el genera l Car io ' 
A f f a r o . 
ÍUELGA MARÍTIMA 
P O R T K L É G R A F O 
( O S N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U 3 I V 0 ) 
HAVKPTO 10. 
sue ldo , los m a q u i n i s t a s , fogoneros, cargado 
res, etc., en n ú m e r o de 500", abandonando el 
barco, que no p u d o s a l i r de l pue r to . 
Lo.; d e m á s t rabajadores de oficios simila-
res de los buques a l l í anclados h ic ie ron caiv 
sa c o m ú n con los hue lgu i s t a s , y fué declara 
da la hue lga genera l . 
E i . H A V R E 10. 
A u m e n t a la h u e l g a de los mar ineros de la 
T n i s a t l á n t i c a Francesa. 
E n los barcos F rancc y Basse Terre, de 
d i c h a C o m p a ñ í a , no h a quedado n i n g ú n tri* 
pu. la t i te . 
E l m o v i m i e n t o se ex t i ende a l personal á?. 
los remolcadores y barcos de l servicio dt* 
p u e r t o . 
PARÍS 10. 
S e g ú n no t i c i a s de L e H a v r e u n m i l l a r d i 
i n s c r i p t o s m a r í t i m o s v o t a r o n la huelga ge 
n e r a l como prueba de a d h e s i ó n y solidaridad 
con los m a q u i n i s t a s y fogoneros de la Com 
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Francesa. 
L a T r a s a t i á n ^ i c s s p 5 d © SUTÍUIO a i G s » 
L K HAVRK TO. 
E n v i s t a d e j a h u e l g a de los in sc r i to s n i a l 
r í t i m o s , la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a ha pedi-
do a l G o b i e r n o el concurso de mar ino : , del 
Es tado p a r a asegurar l a sa l ida del paque-
b o t T r a n c e . 
C T J I B - A . 
O t r a p e r r e r í a . 
E n l a Casa de Socorro d e l d i s t r i t o de Cham-
b e r í fué as i s t ida d e una her ida en la m a n o 
derecha, p r o d u c i d a p o r u n m o r d i s c o que l e 
d i ó su p e r r o en l a plaza de O l a v i d e , l a n i ñ a 
de ocho a ñ o s E u s e b i a T e i x i d o r . 
D e s p u é s de curada p a s ó á s u d o m i c i l i o , 
pasco de San t a E n g r a c i a , 15. 
L e s i o R a d a p e r o s í r i a . 
E n l a m i s m a Casa de Socorro f u é as i s t ida 
de l a f r ac tu ra de l a p i e r n a i z q u i e r d a , t i b i a y 
p e r o n é l a anc iana de sesenta y seis a ñ o s , T e -
resa L a i g l e s i a , d o m i c i l i a d a en « C a s a Ca-
b r e r o » , paseo de las Y e s e r í a s , les iones que 
se p r o d u j o á consecuencia de una c a í d a en l a 
G l o r i e t a de B i l b a o . 
I n g r e s ó e n e l H o s p i t a l en grave estado. 
A t r o p e l l o s . 
E n l a ca l le de l a Pr incesa fué a t rope l l ado 
p o r el ca r ro q u e g u i a b a el ca r re te ro J u l i á n 
G a r r i d o , r e s u l t a n d o con l a f r ac tu ra de l a c la-
v í c u l a derecha. 
F u é a s i s t ido en l a Casa de Socor ro d e l d is -
t r i t o . 
— E l dependien te de u n a t i enda de b i c i -
c letas es tablec ida en l a plaza de I sabe l I I , 
B e n i t o G a r c í a , f u é a t rope l l ado e n e l Pos t igo 
de San M a r t í n p o r e l car ro de la carne, re-
s u l t a n d o c o n graves les iones. 
E l car re tero q u e d ó de ten ido . 
P o r l a m a q u i n i l l a de vapo r de l a C i u d a d 
L i n e a l fué a t rope l l ado e l ob re ro Franc i sco 
M e n a A l v a r e z , de t r e i n t a y c inco a ñ o s , re-
s u l t a n d o c o n l a f r a c t u r a clcl h o m b r o dere-
c h o , s i endo c u r a d o en l a Casa de Socorro 
del d i s t r i t o , é i n g r e s a n d o en el H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l . 
T i p ó g r a f o l e s i o n a d o . 
E n l a Casa de Socor ro del d i s t r i t o d e l 
Cen t ro fué c u r a d o de u n a g r a v e l e s i ó n en 
l a m a n o derecha, que se p r o d u j o t raba jan-
do, el t i p ó g r a f o d e E í I m p a r c i a l D o m i n g o 
T o m á s . 
D e s p u é s de curado en el b e n é f i c o C e n t r o , 
i n g r e s ó en e l H o s p i t a l P r o v i n c i a l . 
A c c i d e n t a deS t r a b a j o . 
T r a b a j a n d o e n u n a s obras en c o n s t r u c c i ó n 
en e l n ú m . 3 de l a cal le de F o r t u n y , se c a y ó 
del a n d a m i o e l ob re ro Sa lvador S á n c h e z Be-
n a m o r , de t r e i n t a a ñ o s , casado. 
C o n d u c i d o á l a Casa de Socor ro d e l d i s -
t r i t o d e l Congreso , f u é cu rado de dos lesio-
nes en la cabeza, cal i f icadas de g raves , j a -
sando , , d c i p u é s a l ííosp.itaLí>''t>,' '»11cj*l- -
POR TELÉGRAFO 
L o s e x t r a n j o r & s e n p s i s g r o . 
WASHINGTON 19. 
E n v i s t a de u n te legrama recibido1 de ía 
H a b a n a , exp re sando temores respecto á la 
s e g u r i d a d de los ex t ran je ros , el m i n i s t e r i o á» 
M a r i n a ha ordenado l a sal ida de dos buques 
4e g u e r r a que e s t á n fondeados en Keywest, 
pa ra que se h a g a u c o n r u m b o á dicha capi-
t a l . _ 
D i c e n de S a n t i a g o que ha s i do incendiada 
l a v i l l a de Sagua T a ú i n o y la e s t a c i ó n de Ca-
r r e r a L a r g a ( ? ) . 
H a za rpado con r u m b o á Sagua el cañona* 
r o amer i cano N a s h V i l l e . 
P o r E o s n e g r o s . 
L A HABANA 9. 
H a n es ta l lado esta m a ñ a n a motines en 
c o n t r a de los negros , causando p o r el momen-
t o m a y o r ans iedad que l a r e v o l u c i ó n mistna. 
Numerosos j ó v e n e s , en su m a y o r parte es* 
t u d i a n t e s , m a n i f e s t a r o n su a c t i t u d violenta-
cas i todos armados . E n R e g i a G ó m e z fucrott 
m u e r t o s tres negros . 
Fuer t e s destacamentos de p o l i c í a de á p1^ 
y fnon tada t u v i e r o n que restablecer e l or' 
d e n . 
E n v í o d a f u e r z a s . 
WASHINGTON TO|1 
E l acorazado Rhode i s l and y el crucero l ' / f l * 
h i ñ g t o n s a l i e ron con r u m b o á L a Habana. 
A m b o s buques l l e v a n á b o r d o fuerzas 
i n f a n t e r í a de M a r i n a , que d e s e m b a r c a r á n e' 
caso de necesidad. 
Y A H A Q U E D A D O A B I E R T O E N N U E S T R A 
A D M I N I S T R A C I O N E L C A N J E D E V A L E S 
P O R B I L L E T E S P A R A E L S O R T E O D E LAS 
4.000 P E S E T A S . 
N U E S T R O S F A V O R E C E D O R E S D E P M D R l D 
P U E D E N P A S A R P O R E S T A S O F I C I N A ? 
P A R A E F E C T U A R E L C A N J E , D E D I E Z O 
U N A , T O D A S L A S M A Ñ A N A S . 
E N C U A N T O A L O S D E P R O V I N C I A S , H A " 
D E T E N E R E N C U E N T A : 
P R I M E R O . Q U E D E B E N E N V I A R N O S LOS 
V A L E S P O R C O R R E O C E R T I F I C A D O . 
A C O M P A Ñ A D O S D E L F R A N Q U E O N E C E -
S A R I O P A R A L A R E M I S I O N D E L B l L L f S 
T E 0 D E L O S B I L L E T E S , Y E X P R E S A N -
D O CON T O D A C L A R I D A D L A D I R E C C I O N 
D E L A R E S P U E S T A . 
S E G U N D O . Q U E T O D O E N V I O L L E G A D O 
A N O S O T R O S E N E L Q U E F A L T E C U A L -
Q U I E R A D E L O S E N C I O N A D O S R E Q U ' 
S I T O S S E C O N S I D E R A R A C O M O NO R E C ' ' 
B I D O Y S U R E M I T E N T E E S P E R A R A EN 
V A N O L A R E S P U E S T A . 
CON Q U E Y A L O S A B E N : NO H A Y D E R E ' 
C H O A R E C L A M A R ; H A D E V E N I R E L 
F R A N Q U E O , HA D E V E N I R C L A R A M E N -
T E E X P R E S A D A L A D I R E C C I O N Y HA 06. 
I N C L U I R S E U N A Y O T R A C O S A E N E l ' 
M I S M O E N V I O P E L Q S V A L E S . 
i 
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LO QUC DICE E L PRESIDENTE 
E l S r . Canalejas, ' a l i -ecibif aye r á los 
per iod is tas , les m a n i f e s t ó que era m u y 
poco l o que t e n í a que comun ica r l e s , pues 
no hab iendo no t i c i a s de l a s negociaciones 
con F r a n c i a , y dada l a c a l m a que ha v e n i -
d o á la p o l í t i c a d e s p u é s de l a borrasca d e 
lo s s u p l i c a t o r i o s , l o d e m á s apenas s i t e n í a 
i n t e r é s . 
D i j o e l pres idente que h o y n o despa-
chc i rá con e l R e y , pues como nada h a y u r -
gen te para p o n e r l o á l a s a n c i ó n r eg i a , ' D o n 
A l f o n s o p a s a r á e l d í a en Carabanche l , adon-
de va para a s i s t i r á u n supues to t á c t i c o que 
v a n á celebrar l a s fuerzas. 
A s í , pue¿"( m a ñ a h a ' f i r m a r á é l y U e v a r á u 
decrelos t a m b i é n los m i n i s t r o s de H a c i e n d a , 
G o b e r n a c i ó n , G u e r r a y M a r i n a . 
L o s d ipu t ados po r A l m e r í a v i s i t a r o n ' a l 
S r V i l l a m i e v a para t r a t a r de resolver é l 
asun to que m o t i v ó l a s u p r e s i ó n q u e h a he-
c h o de u n t r e n m i x t o l a C o m p a ñ í a del .Sur. 
A BARCELONA 
Es ta t a rde regresa á Barce lona e l c a p i t á n 
genera l de C a t a l u ñ a , Sr . W e y l c r . 
T6MA DE POSESION 
E l Se. A l b a d i ó ayer t a rde p o s e s i ó n cle-sus 
?argos á los s e ñ o r e s que c o n s t i t u y e n el Pa-
t rona to d e l M u s e o d e l P rado , creado reciente-
mente . 
LAS C I R T E S DE CÁOIZ 
E í C o m i t é e j ecu t ivo de l ^centenario de las 
Cortes de C á d i z se r e u n i ó ayer , acordando 
que el e m p l a z a m i e n t o de l m o n u m e n t o á las 
Cor tes de C á d i z s e r á l a p laza de l a A d u a n a 
de aquel la c i u d a d . 
T a m b i é n a c o r d ó proceder a l r epa r to de d i -
p l o m a s y meda l las en t re los escul tores que 
los han o b t e n i d o . 
E l G o b i e r n o a p r o b a r á e l p r o g r a m a de l o s 
festejos que h a n de celebrarse del i .0 a l i o 
de Oc tubre , s i endo probable que e l R e y v a y a 
á C á d i z de l i .0 a l ó í í c d i c h o mes. 
LA COLISION MIXTA 
A y e r se r e u n i ó en e l m i n i s t e r i o de E s t a d o 
Ta C o m i s i ó n f r a n c o - e s p a ñ o l a que en t iende 
en l o referente á asuntos e c o n ó m i c o s de M a -
rruecos , t o m a n d o acuerdos que , como los an-
te r io res , se han. reservado. 
LOS DIPUTADOS POR ALMERÍA 
L o s d ipu t ados po r A l m e r í a v i s i t a t o n ayer 
i l m i n i s t r o de F o m e n t o , j u n t a m e n t e con u n a 
r e p r e s e n t a c i ó n de la C o m p a ñ í a de los ferroca-
r r i l e s del Sur , acordando: 
i .0 N o o r g a n i z a r los se rv ic ios , c o m o ha 
p ropues to l a C o m p a ñ í a , para e l t r a s l ado 
de a lgunos empleados , s i n a u t o r i z a c i ó n d e l 
m i n i s t r o . 
2.° E s t u d i a r en e l p lazo de seis meses 
e l p royec to de l t ras lado de l a v í a m a n t i m a , 
n a m b r á u d o s e u u inspec to r po r el G o b i e r n o , 
que d e c i d i r á las diferencias que e x i s t e n en-
t r e la C o m p a ñ í a y l a J u n t a de obras d e l 
p u e r t o . 
3.0 C u m p l i r l o que este inspec tor decida , 
t en i endo el m i n i s t r o a u t o r i d a d pa ra i m p o n e r 
d i c í i o c u m p l i m i e n t o . 
4.0 Establecer e l se rv ic io de Correos en 
f o r m a s i m i l a r á l a s u p r i m i d a . , 
5.0 Quedar c o m p r o m e t i d a l a C o m p a ñ í a 
á a rmon iza r los intereses de A l m e r í a , oyen-
d o las pe t ic iones pa r t i cu l a re s ó co lec t ivas 
que se f o r m u l e n . 
¿EL R E Y Á PARIS? 
ü u p e r i ó d i c o f r a n c é s d ice saber que e s t á 
d e c i d i d o que p a t a el o t o ñ o p r ó x i m o i r á á 
P a r í s el R e y D o n A l f o n s o X I I I . 
DICE MORET 
E l S r . M o r e t ha m a n i í e s t a d o que comba-
t i r á e l p royec to de m a n c o m u n i d a d e s p o r pa-
xecerle i nconven ien t e p l an t ea r e l p r o b l e m a 
ci¡n a r ra rso i r lo de la a u t o n o m í a do todos los 
o r g a n i s m o s locales. 
LA L E Y DE ASOCIACIONES 
A y e r se r e u n i ó l a C o m i s i ó n de l p royec to 
d e l e y de Á s o c i a c i o n c s p á r a comenzar á re-
dac tar e l d i c t a m e n , ,no pasando de l a s p r i -
meras p a l a t ó a s y suspendiendo l a r e u n i ó n 
á pocos motfrentos de comenzada. 
E L PñESUPESTO DE GUERRA 
' L a C o m i s i ó n de presupuestos e m i t i ó ayer 
d i c t a m e n favorable a l presupues to de Gue-
r r a . 
L a s oposiciones se p r o p o n e n f o r m u l a r vo-
t o p a r t i c u l a r . 
DE HACIENDA 
U n a Coui i . s ióu del C í r c u l o de l a U n i ó n 
M e r c a n t i l ha v i s i t ado a l m i n i s t r o de H a c i e n -
da , p ro tes tando de que las Coopera t ivas de 
consumo s i r v a n a l p ú b l i c o s i n pagar l a con-
t r i b u c i ó n que deben. 
O t r a C o m i s i ó n de con t r a t i s t a s de obras 
p ú b l i c a s v i s i t ó a l Sr . N a v a r r o Reve r t e r p a r a 
da r l e las grac ias por haber presentado la pe-
t i c i ó n de c r é d i t o que ha de apl icarse a l reem-
bolso de las cert i f icaciones de obras ejecu-
tadas . 
LO DE CANARIAS 
H o y se r e u n i r á n en e l Congreso los comi -
sionados de Tener i fe p a r a conven i r el u l t i * 
m á t u m que se ha de p r o p o n e r en gl a sun to 
de la d i v i s i ó n de Canar ias . 
LOS CRÉDITOS DE FOMENTO 
A y e r pasaron al Senado los c r é d i t o s de 
F o m e n t o por v a l o r de 23 m i l l o n e s con des-
t i n o á puer tos y carreteras . ' 
E n el Consejo de Es tado e s t á pend ien t e de 
i n f o r m e o t r o c r é d i t o de 5.000.000 pa ra obras 
h i d r á u l i c a s . . 
RODRÍSUEZ MARIN 
B l nuevo d i r ec to r de l a B ib l i o t eca N a c i o n a l , 
S r . R o d r í g u e z M a r í n , e s tuvo ayer c u el m i -
n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a para agrade-
cer a l Sr . A l b a su n o m b r a m i e n t o , ce lebrando 
con é l una conferencia , en l a que t r a t a r o n de 
la i m p l a n t a c i ó n y o r g a n i z a c i ó n de se rv ic ios 
en l a B i b l i o t e c a . 
C o m o á o t ros colegas, á nosotros t a m b i é n 
se nos d e n u n c i a e l hecho ra ro de u n ca-
t e d r á t i c o d e l I n s t i t u t o de Granada , q u e es-
t ando e n l a s m i s m a s condic iones q u e o t ros 
c o m p a ñ e r o s suyos, é s t o s h a n s i do j u b i l a d o s 
y a q u é l , d e b i d o á in f luenc ias p o l í t i c a s , se 
ha quedado s in j u b i l a r . N o d u d a m o s que 
u n a vez que e l Sr, A l b a se entere d e cuan-
to la Prensa dice sobre este a s u n t o , apl ica-
r á , a l Sr . G u t i é r r e z , que a s í se l l a m a e l ca-
t e d r á t i c o de Granada a l que nos r e f e r i m o s , 
l a R e a l o r d e n de 12 de J u l i o de 1911, en las 
m i s m a s condic iones que l o ha hecho c o n l o s 
d e m á s . 
C o n esto que t r a s l adamos a l Sr . A l b a que-
d a a l i ge rada u n peco nues t r a ca r t e ra , y n o 
dudamos que , c o m o c u a n t o dec imos es j u s t o 
y l e g a l , e l s e ñ o r m i n i s t r o l o tomará e n 
cuen ta , y p o r e l b i e n de l a e n s e ñ a n z a p o n -
eirá r emed io , sobre t o d o e n la de l i cada cues-
t i ó n de los T r i b u n a l e s de o p o s i c i ó n , á fin de 
e v i t a r que c ier tos -vivos no l o g r e n s i n t r a -
ba ja r l o que á o t ros t a n t o les cuesta . 
R . A S C H A M 
TBIUSFO DE LOS Gd l lGOS 
LAS E L E O G » BEL 
P O R T E L É G R A F O 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
PARÍS 10. 15. 
Se h a n celebrado e n B é l g i c a l a s elecciones 
para l a r e n o v a c i ó n p a r c i a l de l o s Consejos 
p r o v i n c i a l e s ó D i p u t a c i o n e s . 
E l p a r t i d o c a t ó l i c o ha t e n i d o u n a g r a n 
m a y o r í a en A m b e r e s N e a m u r s . E n l o s D u c a -
dos de F l andes , L i m b u r g o y en L u x e m b u r g o . 
L o s l ibe ra les h a n ob t en ido m a y o r í a e n 
B r a v a n t e , A i n a v i y L i e j a . 
A las diez de "la noche se s a b í a que l o s 
c a t ó l i c o s h a n ganado c u a t r o puestos m á s en 
L u x e m b u r g o y uno e n B r a v a n t e , pe rd i endo 
dos en L i e j a . 
E l p r ó x i m o d o m í n g ó c o n t i n u a r á n las elec-
ciones en 21 cantonee. 
A PARISiÉN.—Fábrica feotjuillaa, bastonea y 
• toda oíase da objetos para posoar. 
F u e s i o a r r a l , 7 , y P r i n c i p e , 19a 
L a e n e m i s t a d . 
E n t r e los esposos F l o r a A r i a s y A n a c l e t o 
Gal le , vec inos*de Navaconc jos , p r o m o v i ó s e 
u n a r i ñ a l a ta rde de l 12 de J u l i o de 1910. 
E l m a r i d o t r a t ó de vapu lea r á l a m u j e r , y 
é s t a , pa ra e v i t a r l o , e n c e r r ó s e en u n a h a b i t a -
c i ó n y desde e l b a l c ó n e m p e z ó á p e d i r au-
x i l i o , dando voces de ¡ j u s t i c i a , j u s t i c i a ! 
A los g r i t o s acudie ron N i c a s i o Ca l le y J u a n 
Ñ i c e t o de la Paz, h e r m a n o y t í o , respect iva-
mente de l m a t r i m o n i o , que se h a l l a b a n ene-
mis taaos , y s i n que m e d i a r a en t re e l los pala-
b ra a l g u n a , se ag r ed i e ron m u t u a m e n t e con 
a rmas cortas de fuego, t en i endo ambos l a for-
t u n a de r e su l t a r i lesos. 
L a A u d i e n c i a ele C á c e r e s les c o n d e n ó p o r 
el d e l i t o de d i spa ro de a r m a de fuego c o n t r a 
piersona de t e rminada á l a pena de u n a ñ o , 
ocho meses y v e i n t i ú n d í a s de p r i s i ó n correc-
c i o n a l . 
Con t ra l a sentencia se ha v i s t o e n l a Sala 
segunda de l Sup remo u n recurso de casa-
c i ó n , que ha defendido, á n o m b r e de Juan 
N i c e t o , el letraelo Sr . H e r n a n d o de L a r r a -
m e n d i , abogando e locuentemente p o r que 
Se es t imara á f avo r de su p a t r o c i n a d o l a 
e x i m e n t e ele l e g í t i m a elefensa. 
E l fiscal se opuso á estas pre tens iones . 
U n a a b s o l u c i ó n . 
E n l a S e c c i ó n c u a r t a ha comparec ido u n a 
s e ñ o r a , acusada ele homic ie l io y o t r o d e l i t o . 
1 E l l e t r ado Sr. I n f a n t e , en u u b r i l l a n t e i n -
1 f o r m e , l o g r ó convencer a l Ju rado ele l a i n -
¡ c u l p a b i l i d a d de la procesada, epic f u é ab-
! sue l ta p o r l a Sala t 
S e n t e n c i a . f 
I^a Sala segunda de l o c i v i l , d e acuerdo 
con las pretensiones de l e l i s t i n g n i d o l e t r a d o 
Sr. Perosterena, ha c o n f i r m a d o la sentencia 
del Juzgaelo, que d e c l a r ó haber l u g a r a l 
elesahucio del e s tab lec imien to e d i t o r i a l do 
B a i l l y - B a i l l i e r e . 
V i s t a p r ó x i m a . 
L a v i s t a de l a n t e j u i c i o que, á n o m b r e de 
u n c l i en te suyo, , p r o m o v i ó e l l e t r a d o s e ñ o r 
So l y Or tega para proceder eK>ntra l a Sala 
p r i m e r a del S u p r e m o , se c e l e b r a r á á p u e r t a 
cerrada e l jueves , á l a u n a de l a t a rde , 
an te e l a l t o T r i b u n a l en p!eno y r e u n i d o en 
Sala de j u s t i e ñ a . 
r e r c e r í a de d o m i n i o . 
E u l a v i s t a de a p e l a c i ó n de l a sentencia 
r e c a í d a en una t e r c e r í a de e l o m i n i o , seguida 
en t re el conde de Orgaz y D . E u s t a q u i o 
P indado , i n f o r m a r o n en l a Sala p r i m e r a de 
l o c i v i l , lexs Sres. D o l z y Rojas . 
N u e v o h o r a r i o . 
Se h a n c i r c u l a d o las o p o r t u n a s ó r d e n e s 
para cpie desde e l 15 d e l a c t u a l se c^elebreu 
p o r la m a ñ a n a las v i s t a s en Juzgados y A u -
diencias ele M a d r i d . -
N o obstante , parece ser que eu las Seccio-
nes tercera y c u a r t a h a b i á j u i c i o s p o r l a 
t a rde . 
H a n v e n i d o i o s hechos de t a l m o d o , que 
d u r a n t e unos d í a s nada ó casi nada nos he-
m o s p o d i d o ocupar de l a s e c c i ó n de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a , y esto ha hecho que se acu-
m u l e n en nues t r a car te ra t a l n ú m e r o de 
asuntos y t a n var iados , que , s i n p e r j u i c i o ^de 
t r a t a r l o s separadamente , demos h o y u n í n -
d ice de l o p r i n c i p a l y m á s u rgen te . 
E n gene ra l , se nos que j an de que en al -
B tu ios n e g o c í a i á o s el despacho no va t a n rc-
g u l á r v ele p r i s a como en los p n m e r o s d í a s 
c u qnc el Sr . A l b a se e n c a r g ó de la c a r t e r a ; 
se nos p r e g u n t a po r q u é en los negociados 
de Un ive r s idades é I n s t i t u t o s se h a n p e d i -
do y a T r i b u n a l e s a l Consejo, m i e n t r a s que 
t í t Escuelas especiales no l i a n hecho l o m i s -
m o ¡ s o b r e estos ú l t i m o s nos d icen una por-
c i ó n de cosas, que n o queremos c o n s i g n a r 
s i n comproba r l a s antes , y las hemos de c o m -
p r o b a r . D e este ú l t i m o negociado se h a n sa-
cado á o p o s i c i ó n dos ó t res c á t e d r a ^ de las 
muchas que e x i s t e n , y para u n a de el las y a 
se ha ped ido T r i b u n a l ; po r c ie r to que co-
r r e n y a sobre este asunto rumores que pue-
d e n dar bastante j u e g o . 
A p r o p ó s i t o de l a f o r m a c i ó n ele T r i b u n a -
les , nos p e r m i t i m o s l l a m a r l a a t e n c i ó n de l 
Stí A l b a para que vea, ap rovechando l a le-
g i s l a c i ó n v i g e n t e , para que no deje á l a 
Casualidad, l a r o u s t U u c i ó n de esos T r i b u n a -
les . ¿ N o se p o d r í a establecer un t u r n o p a r a 
Ja p ropues ta de pres identes y a u n de vo-
t a l e s ? i Si v i e r a el s e ñ o r m i n i s t r o c u á n t a s 
cosas, q u i z á s s i n fuuda i r . cn to , se d icen por 
a h í sobre í a fpi t i iáciÓn de estos T r i b u n a l e s ! 
O t r o de l o s asuntos sobre e l que m á s nos 
l l a m a n l a a t e n c i ó n es él suspend ido concur-
s o de escuelas p ú b l i c a s , que no es flojo asun-
te en el estado á que l i a n l l egado las cosas. 
A y e r ta rde se c e l e b r ó en l a P laza de To ros 
de M a d r i d l a n o v i l l a d a o rgan i zada p o r L a 
T r i b u n a . 
F u e r o n l i d i a d o s seis n o v i l l o s de S u r g a , que 
r e s u l t a r o n noblotes y b r a v i t o s , c u m p l i e n d o , 
eu gene ra l , bas tante me jo r que las reses que 
v a n l i d i a d a s en las co r r idas del abono. 
Los seis matadores h i c i e r o n todo l o posi-
b l e po r agradar al c o n c u r s o y ganar l a con-
t r a t a para la Plaza de M a d r i d , que era el pre-
m i o ofrecido al n o v i l l e r o que m e j o r quedase 
e n la l i d i a y m u e r t e de uno de l o s n o v i -
l l o s . 
De los seis aspirantes á maes t ros , l o g r a r o n 
| d i s t i n g u i r s e ele sus c o m p a ñ e r o s e l A g u j e t a s 
| y el O c e j i t o ; el p r i m e r o , m a t a n d o , y el se-
i g u n d o , a l torear con ar te y v a l e n t í a eu sus 
respect ivos to ros . 
E l Cep i ta fué cog ido á l a sa l ida de u n p a r 
de bander i l l a s , i ng re sando en la e n f e r m e r í a 
con una c o n t u s i ó n e n l a espalda, que le i i n -
pie l ió segu i r toreando. 
E n c o n j u n t o , - l a n o v i l l a d a r e s u l t ó bas tante 
l u c i d a , s i endo u n é x i t o pa ra sus o rgan izado-
res, y especia lmente para e l b a r b u d o y s im-
p á t i c o D o n P í o . 
I Y no v a m á s ! 
D O . V S I L V E R I O 
Sesión del 10 do Junio. 
Se abre l a s e s i ó n á las c u a t r o menos v e i n -
t e , con escasa concur renc ia e n e s c a ñ o s y t r i -
bunas . 
E n e l banco a x u l , los m i n i s t r o s de G r a -
c ia y J u s t i c i a y F o m e n t o . .1 
Se lee y ap rueba e l ac ta . 
E l s e ñ o r A r z o b i s p o de Z A R A G O Z A , des-
p u é s de sa luda r a l Senado, e x c i t a a l m i n i s -
t r o de F o m e n t o p a r a que i m p r i m a l a m a y o r 
a c t i v i d a d á las obras de p r o l o n g a c i ó n d e l 
f e a r o c a m l de C a r i ñ e n a á Daroca , h o y para-
l izadas , p o r q u e e s t i m a q u e d i chas obras , 
p r o p o r c i o n a n d o t r a b a j o á m u c h o s obreros , 
e v i t a r á , q i i e aumen te la e m i g r a c i ó n , que y a 
e s t á despob lando de m o d o a l a r m a n t e ^aque-
l l a comarca . 
A d e m á s , d i c h o f e r r o c a r r i l s e r á de i n m e n -
sa u t i l i d a d para l o s pueblas que comprende 
l a l í n e a f é r r e a de que se t r a t a . 
O c ú p a s e d e s p u é s , e l P re lado , c o n g r a n elo-
cuencia , de los ho r ro r e s de l a e m i g r a c i ó n , 
p i d i e u d o a l G o b i e r n o que haga c u m p l i r con 
toda e n e r g í a l a l e y de 1907, á fin de e v i t a r 
que los infeilices e m i g r a n t e s sean v í c t i m a s 
de los in fames embaucadores que c o m e r c i a n 
c o n l a desgracia . 
P ide a s i m i s m o que sean cas t igados con 
e l m a y o r rigor estos desaprensivos logre ros . 
E l s e ñ o r V I L L A N U E V A ofrece a c t i v a r 
cuan to le sea pos ib l e el exped ien t e de las 
obras elel f e r r o c a r r i l de C a r i ñ e n a , á D a r o c a 
y hacer cuan to e s t é de su p a r t e pa ra a ten-
der e l o t r o m e g o d e l s e ñ o r A r z o b i s p o . 
E s t e da l a s grac ias a l m i n i s t r o . 
E l s e ñ o r R O D R I G U E Z " S A N P E D R O d i -
r i g e a l m i n i s t r o de F o m e n t o u n a p r e g u n t a 
re lac ionada con e l r é g i m e n de a l g u n o s puer -
tos de A s t u r i a s . 
E l s e ñ o r V I L L A N U E V A contes ta satis-
f ac to r i amente . 
R e c t i f i c a n ambos . 
E l s e ñ o r T O R M O páele que se rea l i cen 
cjbras de r e p a r a c i ó n en algune>s m o u u m e n 
tos y que se a t i e n d a á l a c o n s e r v a c i ó n de 
é s t o s . - ; 
Se e n t r a en l a O r d e n de l d í a y se pone á 
e l i s c u s i ó n u u p royec to c o n é e e l i e n d o una pem-
s i ó n á l a f a m i l i a d e l c a p i t á n de I n g e n i e r o s 
Sr . L ó p e z P é r e z . 
E l s e ñ o r L O P E Z M O R A r u e g a que se l e 
f a c i l i t e n a lgunos antecedentes de este asun-
to y que se aplace l a d i s c u s i ó n hasta que los 
e s tud ie . "' 
A s í l o acuerda l a Mesa . 
C o n t i n ú a e l debate sobre e l p royec to de 
l e y de Sanidaei. 
I n t e r v i e n e , pa ra a lus iones , e l s e ñ o r R O -
D R I G U E Z S A N P E D R O . 
E n n o m b r e ele l a C o m i s i ó n , l e contesta el 
s e ñ o r A L O N S O C A S T R I L L O . 
vSe suspeuele e l debate, se da cuen ta elel 
despacho o r d i n a r i o y . se l evan t a l a ses ión . -
Sesión del 10 de Junio. 
u 
Coches LORRAiNE DIETRICH 
¡Los mejores y más económicos ' 
Sshs, 5.-Teléfono 3.826. 
P E R I O D I S T A F A L L E C I D O 
V í c t i m a de l a rga y penosa en fe rmedad , ha 
fa l lec ido eu Mae í r id el d i s t i n g u i d o p e r i c í d i s -
ta y ahogado D . A n t o n i o Santero y M a r t í -
nez, redac tor de n u e s t r o colega A B C. 
Descanse en paz y reciba , t a n t o s u f a m i -
l i a como l a R e d a c c i ó n de d i cho p e r i ó d i c o , 
nues t ro m á s sinc&ro p é s a m e . 
A p e n a s h a y d i p u t a d o s en el s a l ó n de se-
siones n i p ú b l i c o en las t r i b u n a s , cuando 
e l conde de Romanones abre l a s e s i ó n á las 
t res y cua r to . 
E l S r . Bar roso y e l jefe de l G o b i e r n o , en 
el banco a z u l . 
E l s e ñ o r S A I Z D E C A R L O S p ide a l Go-
b i e r n o que v a y a en a u x i l i o ele los vec inos 
de B e n i c a r l ó , que l i a n p e r d i d o las cosechas 
de sus campos á causa de l a t empes t ad epie 
d e s c a r g ó aj^er sobre e l t é n n i ñ o r u r a l . 
E l s e ñ o r R O M E O p i d e que l a C á m a r a re-
suelva acerca de l a s i t u a c i ó n del d i p u t a d o so-
m e t i d o á p r o c e d i m i e n t o j u d i c i a l ' cmando se 
decrete l a p r i s i ó n p r e v e n t i v a / en tend iendo 
que la C á m a r a debe acordar a lgo parec ido á 
l o que se d e t e r m i n ó respecto de l a r res to a l 
d i p u t a d o epic hub ie r a come t ido d e l i t o s i n p r e . 
v i o c o n s e n t i m i e n t o ele l a C á m a r a » 
R e c l a m a se p o n g a n de acuerdo los p res i -
dentes con los iefes de las m i n o r í a s . 
E l conde de R O M A N O N I C S : Porque l a i m -
por t anc ia de l a sun to l o rec lama, en breve 
c o n f e r e n c i a r é con el pres idente d e l Consejo, 
y se t r a e r á l a r e s o l u c i ó n á e l ic tamen de la 
C á m a r a . 
E l s e ñ o r L L O S A S p ide que el Estaelo ael-
qu ie ra u u m a g n í f i c o mosa ico que se ha eles-
c u b i e r t o en las excavaciones de A m p u r i a s . 
E l s e ñ o r M A R T I N S A N C H E Z se ocupa 
de la e l e s p o b l a c i ó n de los montes de E s p a ñ a , 
d e n u n c i a n d o u n c o n t r a t o con e l A y u n t a m i e n -
t o de San ta M a r í a ele N i e v a , p o r e l c u a l u n 
i n d i v i e l u o puede c o r t a r cáela c inco a ñ o s , p o r 
\ m p e r í o d o de cuaren ta á cua ren ta y c inco , 
m i l p i n o s . 
R e c l a m a que s ó l o se au to r i ce l a co r t a de 
los p i n o s secos y muer tos . 
E l s e ñ o r J O R R O hace u n ruego , que no 
se oye . 
E l conde de los A N D E S se o c u p a de la ex-
p o r t a c i ó n de los v i n o s de Jerez a l e x t r a n -
j e ro , r ogando a l m i n i s t r o de E s t a d o que i n -
t e rponga su i n f l u e n c i a cerca de a lgunos Go-
b ie rnos , especia lmente a l de A u s t r i a , res-
pecto de l a cant idael de su l f a to ele sosa que 
los v inos h a n de contener . 
E l m i n i s t r o de E S T A D O l e contes ta . 
Se e n t r a eu l a 
O R D E N D E L D I A 
D i s c ú t e s e e l d i c t a m e n concediendo v a r i o s 
c r é d i t o s y sup lementos de c rée l i tos p a r a el 
presupuesto del m i n i s t e r i o ele M a r i n a e n l a 
par te cor respondiente á ejercicios cerra-
dos. . 
E l s e ñ o r P E D R E G A L hace a lgunas ob-
servaciones acerca elel' c r é d i t o , y l e contesta, 
el s e ñ o r B A R R A S A , po r l a C o m i s i ó n , ap ro -
b á n d o s e e l c r é d i t o . 
C o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n sobre e l p l a n de ca-
rre teras . 
E l s e ñ o r G A S S I Í T i n t e r v i e n e , recogiendo 
los a r g u m e n t o s en c o n t r a ele e l la , expuestos 
p o r e l Sr . C a l d e r ó n ( D . A b i l i o ) . 
L a C á m a r a e s t á d e s a n i m a d í s i m a . 
U n o s 30 d i p u t a d o s hacen como que escu-
chan a l e x m i n i s t r o h i d r á u l i c o , que nada 
nuevo dice á lo man i f e s t ado o t ras veces. 
Rec t i f i ca e l s e ñ o r C A L D E R O N ( D . A b i -
l i o ) , i n s i s t i e n d o en las desigualdades con 
que se h a n d i s t r i b u i d o los k i l ó m e t r o s en 
a lgunas p r o v i n c i a s favorecidas . 
M o t i v a en su d i scurso a l g u n a s rect i f ica-
c iones , i n t e r r u m p i é n d o l e e l s e ñ o r G A S S E T . 
Rec t i f i ca n u e v a m e n t e el s e ñ o r G A S S E T . 
I n t e r v i e n e e l s e ñ o r G A R C J A B E R L A N G A 
para hacer a lgunas observaciones y adopta r 
datos , recogiendo aspiraciones y quejas de 
l a r e g i ó n va lenc iana . 
E s t i m a que e l p l a n de carreteras es u n 
avance e s t imab le , pero que en él se ha favo-
recido á muchas p r o v i n c i a s e n d a ñ o de las 
va lenc ianas , que p o r ser las de m a y o r i n t e n -
s idad de p o b l a c i ó n r u r a l y m o v i m i e n t o in te -
r i o r , r ec lamaban e l m a y o r n ú m e r o ele v í a s 
de c o m u u i c a c i ó n . 
A n a l i z a el p r o y e c t o s e ñ a l a n d o a lgunos er ro-
res que demues t r an su tesis, y que razona 
con da tos abundantes . 
( E l A r z o b i s p o de Zaragoza conjerencia , á la 
en t rada de l h e m i c i c l o , con diferentes d i p u t a -
dos, en t re el los los Sres. R o m e o y Caste-
l l a n o . ) 
E l s e ñ o r B U R G O S sostiene que esta es 
una l e y m á s y que no s e r á c u m p l i d a , pues e l 
p res iden te d e l Consejo no ha hecho m á s que 
l a m e n t a r el i n c u m p l i m i e n t o de las leyes, 
pero s in p roponer nada que conduzca á ha-
cerlas respetar. 
L a ley—dice—pers igue l a finalidad loable 
de acabar con e l desbarajuste en las obras 
púb l i ex i s , pero d a r á e l m i s m o re su l t ado que el 
decreto de 1903, que no ha s ido c u m p l i d o y 
aue t e n d í a á s u p r i m i r e l mismo abuso. 
E l senoi- M A T O S aboga p o r l a cons t ruc-
c i ó n de carreteras e n C a n a r i a s ; p o r ser p a í s 
esencia lmente a g r í c o l a necesi ta m á s v í a s de 
c o m u n i c a c i ó n , m u c h o m á s que en l a M e t r ó p o -
l i , y , sobre t odo , s i se se t i e n e e n cuenta aue 
se carecen de v í a s de f e r r o c a r r i l , que p u d i e -
r a n s u s t i t u i r l a s . 
E l s e ñ o r M A C I A sost iene q u é e l Sr . Gas-
set n o t e n í a fuerza m o r a l para t r a e r á l a 
C á m a r a l a l e y de s u p r e s i ó n d e l p l a n gene-
r a l de carre teras p o r r e h u i r l a s o l i d a r i d a d 
de actos m i n i s t e r i a l e s , rea l izados m i e n t r a s 
p e r m a n e c i ó e l Sr . Gasset e n e l G o b i e r n o . 
Censura l a r e l a c i ó n presentada, p ropon i en -
do d e b í a hacerse p o r p r o c e d i m i e n t o mas e q u i -
t a t i v o , como es d i s t r i b u i r l a s carre teras con 
a r r e g l o á l a dens idad de p o b l a c i ó n y a l m e n o r 
n ú m e r o de carre teras cons t ru idas e n l a p ro -
v i n c i a . 
E l m i n i s t r o de F O M E N T O : S ó l o m e i n t e -
resa recoger dos a lus iones : u n a , que se re-
fiere á c ie r tas denunc ias que presenta el" se-
, t ñ o r C a l d e r ó n , y s i se h a n de esclarecer p í d a n -
se los expedien tas y d i s c u t i r e m o s y aclara-
remos t o d o . 
E n c u a n t o á esos ingen ie ros , que se asegu-
ra no e s t á n en sus puestos, h o y m i s m o m e 
e n t e r a r é de l a v e r d a d d e l caso. 
E l s e ñ o r L L O S A S man i f i e s t a , en n o m b r e 
de l a m i n o r í a t r a d i c i o n a l i s t a , que v o t a r á e n 
c o n t r a de l d i c t a m e n p o r 1 ha l l a r se conforme 
con e l v o t o p a r t i c u l a r d e l S r . C a l d e r ó n . 
E l s e ñ o r C A L D E R O N rec t i f ica b revemente . 
E l s e ñ o r G A S S E T man i f i e s t a que n o es 
t a n costoso e l c a m á u o v e c i n a l como l a ca-
r re te ra . 
P o r l o d e m á s ) y a es demas iado l o que e s t á 
d i c i é u d o m e e l Sr . C a l d e r ó n , pues n u n c a po-
d r á ser t a n d i spend ioso e l gas to de cons t ruc-
c i ó n de u n c a m i n o v e c i n a l c o m o e l de u n a 
carre tera , q u e i m p o r t ó 415.000 pesetas p a r a 
u n p u e b l o de 250" vecinos, pero, que in t e re -
saba á S. S. ( d i r i g i é n d o s e a l Sr . C a l d e r ó n ) . 
Se suspende esta d i s c u s i ó n . 
C o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n d e l v o t o p a r t i c u l a r 
de l Sr . Pedregal á l a s e c c i ó n c u a r t a de las 
ob l igac iones generales de l Es t ado . 
E l s e ñ o r A Z C A R A T E se l i m i t a á m a n i -
festar que n o cor re p r i s a l a d i s c u s i ó n de los 
presupuestos , y en c a m b i o es u r g e n t e d i s -
c u t i r l a l ey d e l Banco , l a de M a n c o m u n i d a -
des y o t ras pendien tes . 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A desiste de 
h a b l a r e n v i s t o ele que desea hacer lo e l se-
ñ o r F e l i ú , pa ra contes ta r a l m i s m o t i e m p o 
que a l Sr . A z c á r a t e . 
E l s e ñ o r F E L I U i n t e r v i e n e pa ra recoger 
a lgunas a lus iones de l S r . Peclregal sobre 
esirgas de j u s t i c i a . 
E l m i n i s t r o ele H A C I E N D A dec la ra que 
en breve se d i s c u t i r á e l p royec to de l e y re-
g u l a n d o las re laciones en t re e l Tesoro y e l 
Banco de E s p a ñ a . 
Sost iene que no es exac to que h a y a n pa-
sado p o r e l banco a z u l t res m i n i s t r o s c o n 
c r i t e r i o d i s t i n t o e n o r d e n á la r e c o n s t i t u c i ó n 
a n t e r i o r , pues e n e l fondo tóelos h a n estado 
conformes e n l a mane ra de aprec ia r e l 
asun to 
E l S r . C o b i á n p recon izaba u u e m p r é s t i t o 
de 1.500 m i l l o n e s , y el Sr . R o d r i g á ñ e z que-
r í a a c u d i r á l a c o n v e r s i ó n d e l a m o r t i z a b l e 
p a r a e m p r e n d e r u n a a c c i ó n e n é r g i c a e n p r o 
de l a r e c o n s t i t u c i ó n i n t e r i o r . 
Pero las c i r cuns tanc ias ac tuales , no s ó l o 
de n u e s t r o mercado , s ino en genera l e l de 
E u r o p a , no p e n n i t e u ahora apelar a l c r é d i -
to , p o r l o que y o p ropuse l a re fo rma de l a 
l e y de T e s o r e r í a , en c u y a v i r t u d e l Banco 
ele E s p a ñ á a n i j e i p a r í a a l Estaelo l a c a n t i d a d 
que necesita. 
Se l amen ta de l a l e n t i t u d con que se discu-
t e n los presupuestos y m a n t i e n e e l c r i t e r i o 
expues to po r e l jefe de l G o b i e r n o de que sean 
aprcibados antes elel verano . 
Mi . señor A Z C A R A T E ins i s t e en encarecer 
la u r g e n c i a d e que sean eliscutielos los p r o : 
yecto.-. de m a n c o m u n i d a d e s , l é y d e l Banco, 
r é g i m e n ele Canar ias y e í t r o s . ' a n t e s que los 
presupuestos , a n u n c i a n d o cpie de ce>ntimiar 
e l G o b i e r n o firme e n su p r e p ó s i t o de p é s t e r á 
ga r esas leyes á los p r e s u ¡ p u e s t o s , se p e e l i r á n 
votaciones nomina l e s á • tenias l a s pa r t idas 
del menc ionado p royec to e c o n ó m i c o . 
E l s e ñ o r L L O S A S a laba l a c u i e n t a c i ó n elel 
m i n i s t r o de n o a c u d i r a l c r é e l i t o , s i no buscar 
u n a n t i c i p o d e l Banco de E s p a ñ a , pueS en-
t i ende que esta es l a m e j o r r e ; so luc ión que 
puede adoptarse.. 
L l a m a l a a t e n c i ó n de l m i n i s t r o sobre l o 
que supone que , no so lamente e m i g r a e l ca-
p i t a l , s i n o que los t í t u l o s i representat ivos 
ele l a Deuela v a n á deix>sitarse e n los Bancos 
ex t r an j e ros , con ev iden te p e r j u i c i o de l a 
banca nac iona l . 
Censura el corre ta je que se paga a T Ban-
co por el pago de l c u p ó u , y p r e g u n t a a l m i -
nistre) s i e s t i m a esto como o p e r a c i ó n banca-
r i a . 
S i es o p e r a c i ó n bancar i a e l pago elel cu-
p ó n , debe y pueele ser efectuado p o r toda 
la banca, y eu caso ele que no sea o p e r a c i ó n 
b í l n c a r i a , pueele hacerse p o r las T e s o r e r í a s 
de l l i s t a d o . 
E l s e ñ o r P E R E Z O L I V A , p o r l a C o m i s i ó n , 
le. contesta, t r a t a n d o de j u s t i f i c a r las comi -
siones que se a l x m a n a l Banco p o r e l pago del 
c u p ó n . 
E l s e ñ o r L L O S A S rec t i f i ca b revemen te , 
p ro t e s t ando de las fac i l idades que se t i enen 
a q u í pa ra los cap i t a l e s ex t r an je ros , que cons-
t r a s t a con las d i f i cu l t ades que eu e l e x t r a n -
j e ro se ponen á l a banca e s p a ñ o l a . 
S i n e l i s c u s i ó n se aprueba l a S e c c i ó n piri-
me ra de los Gastos generales d e l Es tado , 
hasta Clases pas ivas . 
Se pone á e l i s c u s i ó n e l v o t o p a r t i c u l a r de l 
vSr. Pcelregal á l a S e c c i ó n c u a r t a , Clases pa-
s ivas , de las Obligacriones g e n t í r a l e s d e l Es -
tado , a p o y á n d o l o su au tor , que sost iene que 
l a c i f r a ccnsignaela eu el presupues to n o t iene 
m á s m i s i ó n que l l enar u n hueco, pe ro que 
carece ele s i n c e r i d a d . 
R e q u i e r e d e l m i n i s t r o ele H a c i e n d a que ex-
ponga l a eñfra exac ta . 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A man i f i e s t a que 
los 80.000 pens ionis tas ac tua les pe rc iben les 
78 m i l l o n e s de pesetas que e s t á n consignados 
en presupues to . 
E l s e ñ o r P E D R E G A L rec t i f ica , y se sus-
pende e l debate á las nueve y cua r to . 
conseguido s u deseo, l l enadas sus esperanzas 
p o r e l m á s l i s o n j e r o é x i t o , pues en e l l o á na-
d i e se p e r j u d i c a y ee f avorece ' y p r e m i a e l 
t r aba jo que h a n rea l izado d i c h o s oposi tores . 
J u d i c a t u r a . 
Respond iendo á l a convoca to r i a que se 
h a b í a a n u n c i a d o p r e v i a m e n t e , se r e u n i e r o n 
anoche é n e l s a l ó n de l c a f é d e l H e r a l d o u n 
cons iderable n ú m e r o de opos i to res aproba-
dos en e l p r i m e r e je rc ic io á l a j u d i c a t u r a , 
con ob je to de c o n t i n u a r sus t r aba jos cerca 
de l o s Pexieres p ú b l i c o s pa ra l o g r a r l a a m -
p l i a c i ó n de l a s plazas convocadas . 
E n l a r e u n i ó n , donde r e i n ó e l ma5ror e n -
t u s i a s m o y c o r d i a l i d a d , a c o r d ó s e e l cemsti-
t u i r u n a n u m e r o s a C o m i s i ó n que , d i v i d i d a 
en Subcomis iones , r e c a b a r á e l a p o y o d e l Go-
b i e r n o , p a r t i d o s p o l í t i c o s . J u n t a c a l i f i c a d o 
ra y Prensa p a r a e l l o g r o de las ju s t a s as-
piracriones que s o l i c i t a n . 
Hejy c o m e n z a r á n sus . t raba jos las C o m i -
s iones , y m a ñ a n a v o l v e r á n á_ r eun i r se en e l 
m i s m o lejeal y h o r a pa ra d a r cuen ta de las 
nuevas ges t iones prac t icadas . 
H a c i e n d a . 
L a C o m i s i ó n de los opos i tores á oficiales 
cuar tos de H a c i e n d a que , e n n o m b r e ele sus 
c o m p a ñ e r o s , so l i c i t a del m i n i s t r o de Hac ien-
da la a m p l i a c i ó n de plazas, ha v i s i t a d o estos 
d í a s á var ios po l i t i c e s , de los cuales l i a so-
l ic i tae lo a y u d a pa ra consegu i r sus deseos. 
E n t r e los p o l í t i c o s v i s i f ¡ idos f i g u r a n e l con-
de de Romanones , p res iden te del Congreso ; 
el s e ñ o r conele de Albox^, e l Sr . S á n c h e z A l -
bornoz , semador d e l R e m o , y los directores 
generales .Sres. P é r e z Crespo, Z o r i t a , G r o i -
zard y N a t a l i o R i v a s . 
A n t e s ele comenzar estos t rabajos presen-
t a r o n a l m i n i s t r o de Hac ienda una in s t anc ia 
suscr i ta p o r todos los oposi tores , en la que 
j u s t i ñ e a b a n con convincentes razonamien tos 
las causas e n que fundaban su l ó g i c a pe-
t i c i ó n . 
A l a vez que d icha C o m i s i ó n v i o a l s e ñ o r 
N a v a r r o Reve r t e r , v i s i t ó a l subsecretario, se-
ñ o r P é r e z O l i v a , y á D . V i c e n t e N a v a n o Re-
ve r t e r , seen-etario p a r t i c u l a r d e l m i n i s t r o de 
H a c i e n d a , y el jueves v i s i t ó al pres idente 
del T r i b u n a l , U m q . Sr. D . E rnes to Boneta , 
subinspector gene ra l de H a c i e n d a . 
T o d e » los s e ñ o r e s v i s i t ados po r l o s i n d i -
v iduos que f o n n a u la C o m i s i ó n los han re-
: i h i d o con g r a n a m a b i l i d a d y les ha ofrecido 
n i ncond ic iona l apoyo. . , 
Es l ó g i c o p r e s n n i i r que el t r aba jo realizado 
por k>s j ó v e n e s aspirantes sea en breve plazo 
B a r c e l o n a 
P O R T E L É G R A F O 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
Aofio tía l o e I f i g i d N a r i o a ^ 
BARCKT.ONA 10. 12,15. 
A n t e n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o se ha cele-
b r a d o e l a n u n c i a d o acto de los- l eg iona r io s 
e n ' f avo r de l a Prensa c a t ó l i c a en e l : Patro-
n a t o soc ia l de l a p a r r o q u i a de l a Concep-
c i ó n . 
P r o n u u c i a r o u e l o c u e n t í s i m o s d iscursos don 
J o s é M a r í a H o m s , D . F ranc i s co Gotera y 
e l r everendo doc to r A r a g e , ana t ema t i zando 
l a l a b o r de l a Prensa i m p í a y ensalzando 
y e x p l i o a n d o e l avance de l a Obra de los 
legiemarios pa ra remeeliar t a n t o m a l . 
"Los oradores fueron u n á n i m e m e n t e a p l a u -
d i d o s , sa l iendo de l a sala e l p ú b l i c o m u y 
en tus ia smado . 
¿ISift ín s u s g B s n d i d e ? . . . ¡ V a y a p o r D i o s Z 
BARCELONA 10. 15,5. 
H a sa l ido p a r a Reus D . M e l q u í a d e s A l -
va rez. 
E l P rogreso a t r i b u y e l a i n t e r r u p c i ó n de l 
m i t i n de, a y e r á d ive r sas causas, ta les ce>-
m o l a d e s a t e n c i ó n que se t u v o con N a k e n s , 
los a taques d i r i g i d o s c o n t r a L e r r o u x e n e l 
m i t i n de E i b a r , y t a l vez á las exc i tac iones 
de l P o b l é C a t a l á c o n t r a e l p r o p ó s i t o del se-
ñ o r A l v a r e z de a u m e n t a r e n C a t a l u ñ a e l 
p a r t i d o r e p u b l i c a n o . 
í ) u e los radica les q u e r í a n o i r a l Sr . A l -
varez es u n a a f i r m a c i ó n de E l Progreso . 
. O • -4SESESWBS 
N o t a s d e s o c i e d a d 
S A N A N T O N I O 
E l d í a 13 c e l e b r a r á n sus d í a s l a duquesa 
v i u d a de l a T o r r e . 
Marqueses de L a r i o s , Caiceelo, Casa, V a r -
gas M a c h u c a y O l i v a . 
Condesas ele l a A l m u d e n a , A g ü e r o y v i u -
da de C e r r a g e r í a . 
S e ñ o r a s de Areces , N ú ñ e z de Prado , B r u -
guera , A l o n s o M a r t í n e z , L l a n o s T o r r i g l i a , 
Esco la , J i m e n o de L e r m a y H e r n á n d e z 
P r i e t o . 
S e ñ o r i t a s de L o m a , I m a z , F e r n á n d e z ele 
l a Cueva y T r i v i ñ o . 
E l expresielente de l Consejo de m i n i s t r o s 
Sr . M a u r a . 
L o s marqueses de D o n a d í o , R o m e r o , Q u i n -
t a n a r , B a j a m a r , M a g a z , Camar ines , A r e l l a -
n o , Ceballos, Casa P o m b o , Pa lomares , Ca-
sa ü l l o a , O r i a , Moscoso, A y a l a , .Solano, Sa ; 
m á , Va lue ten re , San F é l i x y V i l l a l t a . 
L o s condes de C l a v i j o , A l c u d i a , Ca l a t r ava , 
A h u m a d a , v i u d o de A l b y z - L a r i z y .Valle 
de M a r l é s . 
L o s v izcondes de A m a y a , C a s t i l l o Geno-
v é s y M e d i u u e t a . i 
L o s Sres. • Barroso , S a c r i s t á n , C a r v a j a l , 
Pa lac ios , Pe l l i co , G a r a y , J o r d á n de U r r í e s , 
M a r t í n e z del C a m p o , S á n c h e z M o g u e l , H o -
y o s , M u ñ o z D e g r a í n , Cas t ro Casaleiz, Gas-
t ó n , C u b i l l o , S o t o m a y o r , G a m a Ramos , 
Pa lomer , M a r í n de l a B á r c e n a , Cante ro , 
D a b á n . D í a z , C a ñ á b a t e , P l á , Zayas , B e n í -
t ez , W e y l c r , E s t r a d a , Gamonedia, Quesada, 
L l a g n n o , V e d i a , A r t e a g a . L o s A r c o s , Fer-
n á n d e z Bordas , A l v a r e z Luaces , Va ldeave -
l l a n o , S á n c h e z F u s t e r , M o y a n o , S á n c h e z 
R e j a n o , A l b o r e a , Be lda . L ó p e z M u ñ o z , H e -
r r e r a , B a l b o n t í n , C o r t é s , Mazar rasa , S imo-
nena y B a z t á n . 
B O D A S 
E n l a i g l e s i a de las D a m a s Catequis tas 
se ha efectuado o l enlace de l a s e ñ o r i t a Ca-
r o l i n a M e l g a r e j o , h i j a de l o s condes de l V a -
l l e de S a n J u a n , con D . J o s é del P o r t i l l o , 
h i j o de los condes de V i l l a n u e v a ele la Barca . 
A p a d r i n a r o n á los c o n t r a y e n t e s _ l a abuela 
elel n o v i o , marquesa v i u d a 'ele Pe jas , repre-
sentada p o r l a condesa de V i l l a n u e v a de l a 
Barca , y e l conde d e l V a l l e de S a n J u a n , 
padre de l a n o v i a . 
— A y e r se c e l e b r ó e l m a t r i m o n i o de la se-
ñ o r i t a Soledael U r i o s t e , h i j a de l d i f u n t o ar-
q u i t e c t o , c o n e l m a r q u e s de A c h a . 
L a ce remon ia t u v o l u g a r e n l a i g l e s i a de 
S a n J e r ó n i m o . 
— E l d í a 14 se c e l e b r a r á e l enlace de l a 
s e ñ o r i t a Espe ranza A g u i l e r a y P é r e z de H e -
r r a s t i , h i j a ele l a marquesa v i u d a de F lo re s 
D á v i l a , c o n D . Celeelonio F e b r e l . 
— E n l a i g l e s i a elel B u e n Suceso l i a n con-
t r a í d o m a t r i m o n i o í a s e ñ o r i t a C a r o l i n a S á c n z 
de G r a c i con D . M a n u e l M o r u g á n . 
Benei i jo la u n i ó n e l s e ñ o r Ob i spo de S i ó n 
y fueron apad r inados l o s e^n t rayen tes p o r 
í a e x c e i e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Dolores V a l -
c á r c e l de T o d a y D . J o a c i u í n S á e n z de G r a c i . 
— E n l o s E&taelos U i i i a o s se c e l e b r a r á h o y 
el m a t r i m o n i o de m i s s M a r y M a j o r i e I d e , 
h i j a de l m i n i s t r o ele las Es tados U n i d o s en 
M a d r i d . 
H U E V O C A B A L L E -
R O D E S A N T I A G O 
E n l a i g l e s i a del M o n a s t e r i o de las Co-
mendadoras d e S a n t i a g o se c e l e b r ó aye r t á r -
ele e l so lemne acto de a r m a r cabal le ro y ves-
t i r e l h á b i t o de d i cha O r d e n á D . M a r i a n o 
T e l l e z - G i r ó n y F e r n á n d e z de C ó r d o b a , elu-
que ele Osuna , ele Uceela y de Esca lona , h i j o 
ele la i l u s t r e duquesa v i u d a ele Uceda. 
P r e s i d í a e l C a p í t u l o , como comcndaelor 
m a y o r de M o n t a l b á n , e l duque ele T a m a -
mes , que t e n í a á su derecha a l maes t ro de 
ceremonias , D . S a n t i a g o M o r a l e s de los R í o s , 
y á s u i z q u i e r d a á D . F e l i p e Mora les de 
S e t i é u . 
A l a ce remonia a s i s t i e r o n , en t re o t ros . ca -
ba l le ros , e l v i zconde ele B e l l v e r , que l l e v ó 
el es tandar te ele la Orelen ; el duq j i e ele To-
va r , los marqueses ele B o l a ñ o s y Sa las ; los 
c o ñ e t e s ele R e v i l l a , C e r r a g e r í a , Plasencia 5' 
A l m e n a s ; el gene ra l L o j ' g o r r i y s u h i j o 
D i Feder ico , y l o s Sres. D . M a n u e l M . A l l e u -
desalazar, D . Car los A n d r a d e , D . T o m á s 
T a m a r i t , D . J a i m e Q n i r o g a , D . M a n u e l M o n -
t a l v o G o i r i , D . A l f o n s o P i d a l y D . L a u r e a -
no elel B u s t o . 
N O T I C I A S V A R I A S 
E n l a Embajaela de F r a n c i a se h a celebra-
do u n n u e v o banque te , s e rv ido con la es-
p lendidez acos tumbrada e n aque l l a r e s i -
denc ia . 
D e s p u é s de l a c o m i d a se o r g a n i z a r o n a u i -
madas p a r t i d a s de b r i d g e . 
— H a s u f r i d o u n a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a l a 
s e ñ o r a de n u e s t r o querielo a m i g o D . Bernar -
do P a g é s . 
Deseamos e l t o t a l r e s t ab l ec imien to de la 
enferma. 
— E l c a p i t á n gene ra l Sr . A z c á r r a g a se en-
cuen t r a m u y mejorado de la i n d i s p o s i c i ó n 
que le t u v o r e t e n i d o eu cama estos d í a s . 
A D R I 
I O D B T U m O D E 1 § 1 2 
BOLSA D E MADRID DENTE 
Fondos públicos.-Interior i 0/0 ct. 
Idem fin de mas 
Idem fin próximo 
á.mortizablo 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulas B. Il ip.0 do E s p a ñ a 4 0/0.. 
'Jblg. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id . 1908 l iq . Douda-Ohras 4 1/2 0/0. 
Obligaeífl ives . -C.E.M. Traocióu y 0/0. 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid-Ariza 5 0/0.. 
Sdad. Eléctrica del Mediodía 5 0/0.. 
Eléctricidad do Chamberí 5 6/0:..... 
S. G. Azucarera do España -4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0... 
Accione*.-Banco Hispano-Americano. 
Idem do E s p a ñ a 
Idem Hipotecario do E s p a ñ a 
Idem de Castilla 
Ictem dó Gijón 
Idem Herrero 
Idem Español do Crédito T 
Idem Español del Río do la Plata... 
Idoai Central Mejicano......;.-.;r 
Unión Españo la do Explosivos 
Compañía Arrendataria do Tabacos. 
S.G, Azucarera España. Preferentes. 
Idem. Ordinarias 
Azufrora M Coto do Hellín 
Sociedad Electricidad de Chamberí. . 
Idem do id . del Mediodía 
Forrocaml del Norte de España 
Idem Madrid á Zauagoza y Alicanto. 
Com.* Eléc. Madrileña do Tracción. 
Unión Resinera Española. . . . 
Unión Alcoholera Eapañolá 
Aitoa Hornos do Bilbao 
Duro-Felguera (Socd. Metalúgirea), 
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C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S . 
París , 105,50; Londres, 26,62; Berlín. 1^1,25. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
luterioi* fin do mes, 85,35; Amortizahlo 5 por 100, 
101,15; Acciones ferrocarril Norte do España , 101,4-5,' 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante, 90,15; I d o » 
Oronso á Vigo. 27,75. 
B O L S A D E B I L B A O 
.•Interior 4 por 100, 86,00; AmortiaaWjj S por 100, 
101,30; Obligaciouca Ayunínmionto, 06.25; Banco 
Bilbao, 822,00; Hidroeléctrica Ibérica, 109,00; Resi-
nera Española, 93,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior español 4 por 160. 95,20; Renta franco?» 
3 por 100, 93,75; Acciones Riotinto. 2.007,00; Idem 
Banco Nacional do Méjico, 937,00; Idem Banco, d» 
londres y Méjico, 567,00; Idem Banco Central Me-
jicano. 415,00; Idom Ba.nco Español del Río do la. 
Plata. 450,00; Idem fciTocarril Norte do E s p a ñ a , 
480,00; Idem ferrocarril do Madrid á Zaragoza y 
Alicanto. 469.00; Idem Cródrt Lyonnais. 1.516,00; 
Idom Comp. Nat. d'Escpte, París , 964,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 93,00; Consolidado in-
glés 2 1/2 por 100, 76,56; Renta alemana 3 por 
100, 79,00; Brasil 1889 4 por 100. 85.25; Idem 1895 
5 por 100, 101,50; Uruguay 3 1/2 por 100. 75.75; Mo 
j icono 1699 5 por 100. 101.75; Plata ©n bamis onza-
Stand, 28,00; Cobro, 78,50. 
B O L S A D E M E J I C O 
Acciones Banoo Nacional do Méjico. 374.00; 
Idem Banco do Londres y Méjico, 222,00; Idonr 
Banoo Central Mejicano, 165.00; Idem Banco Orien-
tal de Méjico, 137.00; Idem Descuento español.. 
107,00; Idem Banco Mercantil Montorrcy, 112,00; 
Idem Banco Mercantil Ventcruz, 148.00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Aociouce Banco do la Provincia, 200,00; Bonos h i -
potecarios ídem id . 6 por 100, 97,00. 
B O L S A D E V A L P A R A I S O 
Acciones Banco de Chilo, 223,00; Idom Banco Es-
pañol do Chilo, 150,09. 
E n l a ú l t i m a s e s i ó n ce lebnula po r l a Aca -
d e m i a de l a H i s t o r i a ha s ido p ropues to pa-
ra ocupar l a vacante de a c a d é m i c o p r o d u c i -
da po r la m u e r t e de l i n s i g n e p o l í g r a f o Me-
n é n d e z y Pe layo el c u l t o escr i tor y o r a d o r 
D . G a b r i e l M a u r a y Gamazo, conde de l a 
M o r t e r a , a u t o r de l a s notables obras j R t » i -
cones de l a H i s t o r i a de E s p a ñ a y Carlos I T 
y su Cor t e . 
E n b reve s e r á e l eg ido p o r u n a n i m i d a d . 
íuerte de un presidente 
P O R T E L E G R A F O 
MEININCIEN (Sa jon i a M e i n i u g e u ) 10. ' 
C o m u n i c a n de Pesneck que ha fa l lec ido en 
aque l l a p o b l a c i ó n el b a r ó n de E r f f a , p r e s i -
diente que era de esta D i e t a . 
A y e r m a ñ a n a se v e r i f i c ó en el vec ino pn& 
b l o de T e t u á n el so lemne acto de adlmi i í s*-
t r a r l a sagrada C o m u n i ó n á los eufermoSj 
para que c u m p l i e r a n con el precepto pase ¡raí). 
L a A d n i i n i s t r a c i ó i i de C o n t r i b u c i o n e » h * 
acordado a n u l a r el segundo repar to del «ÍTC-
m i o de f a r m a c é u t i c o s " é i m p o n e r á todos hrx 
agremiados l a cuo ta fija pu ra el p r e a i u t o 
a ñ o e c o n ó m i c o . 
H a s ido pedida l a m a n o de la bel la s e ñ o 
rita C a n n e n Tor res R o d r í g u e z , h i j a de l juez-
de p r i m e r a in s t anc ia del d i s t r i t o del Cent ro . 
D . Fe l i pe Tor re s M o r i l l a s , para el o f ic ia l de l 
r e g i m i e n t o de l R e y D . M a r i a n o C a p d c p ó i . 
L a m b e a , q u i e n d u r a n t e v e i n t i o c h o messs h í » 
l u c h a d o v a l i e n t e m e n t e en M e l i l l a . 
BISANTES TREVIJANO 
P R E P A R A D O S S l f t C O L O R ftRTtFSCEAU 
H a dado p r i n c i p i o la cobran/.a ú domici l ie* 
d e l impues to ' m u n i c i p a l e x t r a o r d i n a r i o so 
b re bajadas de agua q u e v i e r t e n en la v í a píu 
b l i c a , co r respond ien te a l a ñ o a c t u a l : t e r m i n a , 
r á el 25 d e l co r r i en te J u n i o . L o s p r o p i e t a r i o s 
que no l o hubiesen pagado á l a prc?eutac icn 
de l r ec ibo p o d r á n abonar sus cuotas , s i n 
recargo a l g u n o , en l a s oficinas de los recau-
dadores d u r a n t e los d í a s 26 al 30, do nueve 
de la m a ñ a n a á dos de l a tarde. T r a n s c u r r i d o 
ese plazo, se p r o c e d e r á po r l a v í a (lo a p r e m i a 
cont ra los que aparezcan e n descubier to . 
E n l a subasta de S o t c b i y , cek-brcua e l 
v ie rnes ú l t i m o en L o n d r e s , se a d j u d i c ó á mis? 
t e r S a b i n , coleccionis ta de l i b ros , po r 1.466. 
l i b r a s es ter l inas u u e j empla r de l a e d i c i ó n 
del Q u i j o t e , que con p r i v i l e g i o e x c l u s i v o de 
M a d r i d se p u b l i c ó e u aquel la c a p i t a l cu e l 
a ñ o 1606. 
impronta y estereotipia de E L D E S A T E 
2, PASAIS DE LA ALHAMBRA, % 
Martes IA de Junio de 1912, A T E . Año IL-^üm, 222. 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
i — 
l i s ia k les mm ymúM ea el sorteo rnéfíft el M 
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i E ^ E J M I J k . I D O S G O I s T S O O I P E S E T J L S 
99 aproximaciones de 800 pts. cada una para los 99 núins . restan-
tes d é l a centena del primer premio.—2 ídem de 3.000,2.500 y 2.100 
pts . cada tfha, para los núms . anterior y posterior de los 3 prime-
ros premios, respectivamente.—El siguiente « •r teo se verificará e 













































































































































































































































































424 | 6 
432 6 
475 ; 6 
507 j 6 
511 I 6 
8 Í 9 6 571 












































































































































































































































































I !- 726 
I I 734 























































































































































































































16 180117 050 
16 185Í17 058 
16 276'17 062 
16 277117 ,105 









16 429 17 182 
16 479117 212 
16 4 8 l ! l 7 217 
16 499117 220 
16 535 17 231 
16 537 17 236 
16 549117 250 









16 763 17 303 
16 829117 310 
16 860|17 319 
16 862117 326 
16 918¡17 328 
















































18 230;18 918 lo 
.18 256 18 923 n I* 261 18 938: ^ 
1S 312.18 Q48.Q 2 
18 321!18 ^ 
18 324118 987 
18 256 . 
18 381 /P mtfJ« 
18 3971 * 
18 464;19 (.52 « 
18 475|19 0t3l q 
18 535119,074 q 
18 565 19 089 * 
1S 573 19 116 q 
18 584'19 123 S 
18 599 | I9 138 q 
18 6 0 9 | l 9 193 q 
18 631)19 229; n 
18 641I19 243 n 
18 653119 201,0 
18 664Í19 272 
18 666Í19 296 
18 673i 19 808 
18 705 U 9 347 
18 726!19 348 
18 732Í19 380 
18 775:19 410 
18 808-.19 448 
18 815-19 515 
18 851119 517 
18 873Í19 532 
18 877119 584 
18 891! 19 603 
18 895j 19 605 


















, l a m á s e c o n ó m i c a e n j o y e r í a , p l i 
se de oTdí 
,San Bcrnabt'S apóstol; Santos 
fc l ix y Fortunato, már t i res ; 
San Parisio, monje-; San Qre-
fono, Obispo y confeecr, y San-
U Adelaida, virgen. ' 
+ 
So gana el Jubileo de Cuaren-
ta Horas cu la parroquia do San 
Antonio do la Florida, y con-
t inúa la novena á s u titulai', pro-
dicando por la tarde, á las seis, 
D . Maximino Juan Toecón; st 
h a r á procesión do reserva. 
E n la Catedral, Encarnación, 
Descalzas, Alarcón y Góngora 
í iguc la Octava al Santísimo. 
E n las Carboneras ídem la 
novena por la tarde, á Jas 
einco. 
E n las Monjas del Sacramcn 
to ídem id. , predicando on la 
misa, á las diez, D . Mariano 
Aparicio, y por la ta.rdc, á, las 
y media, D . Angel Bnan. 
En San Ildefonso continúa so-
lemne novena al Corazón de Je-
sús, siendo orador en la misa, 
á las diez, D. José Suárez Fau-
ra, y por la tarde, á las seis, tlou 
Juan Carrillo. 
E n las Salesas (San Bernar-
do) cont inúa aolcmuo novena 
al Corazón do Jesús, por la tar-
de, á las cinco, y eerá orador 
t i padre Olivfcr Copetas. 
E n San Martín, P%¿la tar-
de, á. las cinco y media,' coníi-
>iúa solemno novena al Corazón 
ile Jesús, y predicará el padre 
Salvador de la Madre de Dice 
E n la iglesia do la Compañía 
idem id . , á las cinco y medio, 
«1 padre Luis Gonzaga Nava-
TCO. 
E n San Pascual ídem ídem, 
D . Angel Rúan . 
E n la iglesia del Asilo de 
Huér íanos (Claudio Coello) 
idem, el padre Ludovico de los 
Sagrados Corazones. 
' E n las Monjas Maravillas 
(Príncipe do Vergara, 11) ídem 
Id. , el padre Gabriel Ordior. 
E n San Ginós ídem, el mu» 
ilustre señor don Gregorio San-
cho. 
E n las Salesas (Santa Engra 
cía) ídem, el padre Luis del 
Milagro. 
E n Jas Monjas de Santa Ma*, 
dalena (Recogidas) ídem ídem. 
I ) . Manuel TxSpez Anaya. 
E n San José ídom id . , á laf 
seis y media, predicará el muy 
ilustre señor don Diego Tor-
tósa. 
! '¿En el Salvador ídem, á b é 
neis y media, D . Juan Francis-
co Eópez. 
E n San Andrés ídem, D. Ma-
l iano Benedicto. 
E u Santiago ídem, el padre 
D á m a s o Fuertes. 
E n la parroquia do Santa Te-
xesa ídem, el padre Ocorín Jáu-
legui . 
'•En el Buen Suceso ídem, don 
Amando García Rubiera. 
E n Cañizares ídem, el padre 
Ceferino Lavicsca. 
E n las Comendadoras ídem, 
el señor capellán. 
E n San Sebastián sigue la 
novena á San Antonio y pre-
dicarán en la misa, á las diez, 
D . Francisco Pérez, y por la 
t .wlo, á las seis y media, don 
José Suárez Faura. 
E n las Calatravas ídem, don 
Mariano Morlans y D . José Ju-
liá. 
E n Santa Cruz ídem y será 
arador sólo por la tardo, á las 
Bois, D . Alvaro García. 
E n San Jerónimo ídem, el pa-
dre Quiroga. 
E n San F e r m í n ídem, el pa-
dre Pablo Sánchez. 
E n San Marcos ídem, á Jr..c 
seis y media, D. Luis Calpena. 
E n la Iglesia Pontificia ídem. 
D. Antonio González Pareja. 
E n San Luis ídem, á las sie-
te, D . José María Tellado. 
E n San Millán ídom, don 
Doraiciano Gracia. 
L a misa y oficio son del día 
del Corpus. 
Visita do la Corte do María. 
iKuoslra Señora del Milagro c-r, 
las Descalzas, do Bolcu en el 
Salvador, do Ja Fneneisla en 
Santiago, de Lourdes en San 
Mart ín y San Fermín ó del 
Amparo on San José. 
Espír i tu Santo : Adoriciói. 
Nocturna. 
T u m o : San Juan de Saha-
g ú n . 
( E s t e periódico se publica con 
eensura ec les iás t ica . ) 
Llamamos lo nten-
ción sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos los-que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo eual se consi-
gue oon el mismo sin 
neoesidad do recurrir 
i cerillas, ete. 
Eate nuevoralojtie-
ne en su esfera y ma» 
oillas una composi-
ción RADIUM.— Ra 
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después do 
muchos esfuerzos y 
trabajos ge ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillao, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 




¡ G R A N NOVJEDAD! 
E n caja níquel con buena máquina garantizada, caía 
msda extraplano 2 5 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes , 3 5 
E n caja de plata can máquina extra de áncora, 15 r u -
bíes , decerac lóh artística ó mate 4 0 
E n 5 , 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n U d o se h a c e u n a r e b a j a de u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo cert í f lcaüos con aumento de 1,50 pta$ 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido ai numeroso é instruido persona!. 
Pira la correspondencia: VICENTE TENA, escultor, Valencia, 
PIANOS DE ESTA ACREDITADA MARGA 
PIANOS Solodant-Phonola-Rtfniseh. 
ULTIMA C R E A C I O N E N PHONOLAS, AU-
TOPIANOS Y ELÉCTRICOS. R O L L O S E X -
T R A N J E R O S D E MÚSICA D E 66, 73 y 88 
NOTAS, D E S D E 1,50 d 10 pesetas. 
GRAN SALON DE CONCIERTOS 
Primer servicio para el traslado de pianos 
El Emporio de Ventas 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Expos ic ión de Muebles y objetos 
Decorativos. L o s hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os vais á casár no dudé i s un momento en alhajar 
vuestras casas cen los cíen rail objetos que os « f r e c e m o s , 
á la base de una baratura incencebible. Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
L E G A N I T O S , 3 5 . - S u o u P s a l s R E Y £ S , 2 9 . 
T e l é f o n o 1 .942 . 
Mes. 
1,25 
A C E I T E D E R l C ! K O 
furísimo, sin sabor. A. Coi 
pol. fraseo do una onza, 50 cen 
timos Barquillo, 1 Farmacia. 
Lladnd, 
E L jDEBAT 
P R E C S 0 8 D E S U S C R I P C I Ó N 
Año. Smeaei Smesea 
M a d r i d . . . . P í s . 12 6 3 
Provincias 18 9 4,50 
Portugal 25 15 8 
E x t r a n j e r o a 
Unión p o s t a ! . . . . 40 20 10 
Necomprendidas. 60 30 15 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Art ícu los i n d u s t r í a l e s : í n e a . . . . 3 pesetas. 
Entrefiletes: ídem 2,50 » 
Noticias: ídem , , , 2 » 
Bibl iegraf ía : ídem 1,50 » 
Reclamos: ídem l » 
En la cuarta plana: í d e m 0,40 » 
» » » plana entera. 765 » 
» » * media plana. 400 » 
> » * cuarto í d e m . . 210 » 
» » » octavo í d e m . 105 > 
Cada anuncio sat is fará 10 cents, de impuesto. 
S e a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a l a s t r e s 
d e l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a : 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, NÚW. 2. 
R e d a c c i ó n y A d m á n : B a r q u i l l o , 4 y 6 , M a d r i d . 
T c l é j o n o 3 6 5 . Apar tado de Correos 466 . 
B B i 9 
ia/m 
Oa i 
Sobre finca» en Madrid, por 10 años, «mortizando capital 
por irhnestros. Por plazo de 6 años, sin amortización, pagando 
sólo intereaea. Esta'o-sa no cobra dorochos de letrado por 
examen de títulos ni reconocimiento de arquitecto, Los préa-
amoa los realizamos en término de ocho dias como máximum. 
Director: D. ANT0?4I0 COLLADO GARCÍA 
E s t a esencia espec ia l í s íma para automóvi l e s ; sin que ninguna 
«tra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidenes de 
cinco y nueve litros. Pref iérase este úitíin© envase por su menor 
peso, por su mayor báratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejar en el coche. Todos los b íd»nes llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L B Ñ O y las iniciales de la casa F o u r c a d e y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de ios bidones qne^io 
censerven intacto este precinte. 
Oficinas: FERNÁNFL0R. 6. pral. 
GORTRATÁGIÓN DE FINGAS 
CONTERA, 45, principaí: tíe 5 á 8. 
T E U É F O N © 8 . 9 0 7 . . 
COMPRAVENTA DE FINCAS EN MADRID 
la ?íodá de mmm 
Especialidad en bisoñes para caballeros. 
Ultimos modelos en P e r n o s 
P o s t i z o s de París. 
088 üalás Piaría B i m l 
( A N T E S C E D A C E R O S ) . - M A D R Í O 
E I N D U S T R I A L 
E N 
A L C A L A , 158—MADRID 
PERIODICOS QUE SE VENDEN 
¿TENEIS. CALLOS? 
¿Por qué estabas ayer quieto 
y por qué estás hoy bailando?, 
. ¡Es porque me estoy eurandó 
con el C A L L I C I D A C U E T O ! 
F r a s c o c e n p í n c e l j 0 , 7 5 c é s i t i i n o s , 
V I L L E G A S : Plaza del Angel, 16, 
y «n todas las buouas farmacias. . 
Sraeeas kerátícas k 
Curan reumatismo en general, gota, escrófulaB, tumores, ar» 
teriosclerosis y diversoi humores de la sangre. El yoduro po-
tásico es el depurativo y regulídor, del.corazón más durade-
ro á inofensivo. Estne GRAttKASson la mejor forma de to-
marlo sin notnr *u mal i ibor, ni sufrir el menor accidento 
en las víus digestivas, debido á «u Cilcinaeión. 
Barquillo, I, Farmacia —1ADRID 
"LA CAMPANA DEL EIF EN 1909" 
Se ha puesto á la venta la segunda edic ión de L a campa-
ñ a del R i f en 1909. (Juicios de un testigo), compuesta s a -
brá apuntes tomados en e l teatro de la guerra,durante ia 
heroica campaña, por nuestro querido compañera de Re-
dacción D . Fernando de Urquijo ( C a r r o Vareas) . 
mmm i i S T M o e m o i í o u 
I N S T I T U T O S M I S I O N E R O S 
Por Don Severino Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
Nuestro distinguid© colaborador D . Manuel de Bofarull 
acaba de publicar un interesante libro, titulado 
¿ a a s a n t i g u a s C o r t e s , 
E L M O D E R N O P A R L A M E N T O 
E L R E G I M E N R E P R E S E N T A T I V O O R G Á N I C O 
L A R E I V E I L A C I O N 
meia marítima de correos trasat lánticos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BÜENOS AIRES, 
ESTADOS MDOS DSAMÉRICA, HAWÁII, ETC., ETC. 
Para el B r a s i l , Montevideo y Buenos ^ ¡ r s s 
El vapor PRO VENCE el día 26 de Junio. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital 
médico, medicina y alimentos gratis. Para ia seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se oncuentrán provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros 
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado n ú m . if. Despachos: Binsh Town. núm®. 
po 17, y Puerta de Tier>ra9 num. I, 
Dirección telegráfica: 6 i 
Unica casa en España que vende á plazos toda oíase de obras, 
especialmente de Derecho. Pídanse catálogos al Director de 
«El Créd i to L i terar io» , Montera, 9, Uadr ld] 
CASA DÉ JESÚS.-BOLSA, 10,1' 
N o h a y q u i e n v e n d a m u e b l e s y c a m a s , 
m á s b a r a t o q u e e s t a c a s a . 
Se amueblan hoteles y casas de campo á precios módicos 
Bolsa, 10,1.° (Orilla de Santa Cruz). 
LA RECONQUISTA DE GRANADA 
Poema histórico y social por Enrique Carretero. 
Tres pesetas (primer tomo), 0*25 para el certificado. 
14, Atocha, 14.—El Intercambismo Gráfico. 
levos precios fie cintas para empapeíar 
600 metros de cinta vegetal. . vale 2,65 ptas. 
100 metros de cinta de seda . vale 3,75 » 
300 metros de cordón fantasía vale 2,00 » 
Aparato porta-carretes . . . . vale 6,00 > 
P e d i d o s : S a n B r u n o , I , 2 . ° c e n t r o , y E s t u d i o s 
2 2 , p r a l . d e b a . — M A D R I D . 
,9 .1; 
BOLSA DEL TRABAJC 
DEL CENTRO POPULAR Ck 
TOLICO DE LA INMA-




nes de mano, 7; peones sueltos, 
7; estuquista, 1. 
Pintores.—Oficial, 1 ; ayudan 
te, 1. 
Cerrajeros. — A y udantes, 2; 
aprendices, 2. 
^ i s r x j n N T G i o s 
MONTERA, 19, PRAL. 
F L O R E S A R T I F I C I A L E S 
Ramos iglesia. Lazos altar. 
Coronas Profesión. Apres-
tos para bacer flores. Pre-
cios especiales á oonren-
| tos, comunidades y colé* 
• giosreligiosos. Sucesor Je-
sualda Prieto. P lauPjro-
| greso, 16. Madrid. 
RAYOS X 5 pesetas _ consultas 
Corrientes elóetricas á pre-
cios ecónómioos. Atocha. 143 
Irente S. Carlos, 
* * 
E l Correo Español . . . Madrid. 
E l Siglo Ftduro . . . . Madrid. 
E l Universo. . . . . . Madrid. 
L a Lectura Dominical. . Madrid. 
E l Ir i s de Paz Madrid. 
I M Ilustración del Clerp 
Él Fusil . . . . . . 
Religión y Patria. . . 
L a Gaceta del Norte. , 
E l Diario Montañés. . 
E l Correo de Zamora. . 
E l Diario de la Uioja.. 
E l Noticiero de Vigo. . 
E l Garbayón Oviedo. 
E l Salmantino Salamanca. 
E l Porvenir Valladolid. 
Diario Regional . . . . Valladolid. 
E l Eco de Galicia. . . . Coruña. 
E l Requeté. . '. . . Coruña. 
E l C a s t e l l a n o . . . . . Burgos. 
E l Pensamiento Navarro. 
E l Correo de Guipúzcoa. . 
E l Pueblo Manchego. . . 
E l Correo de Andalucía. , 
L a Voz de Valencia. . . 
E l Diar io de Valencia. . 
L a Defensa Málaga. 
Diario de Barcelona. . , Barcelona. 
L a Independencia. . . 
E l Correo de Cádiz. . 
E l Noticiero. . . . 
E l Noticiero Extremeño 
Gaceta del Sur . . . 
Diario de León León. 
Heraldo Alavés. . . . . Vitoria. 
E l Defensor de Córdoba 
Diario de Galicia. . . 























Conferencias pronunciadas on la parroquia de San Giné4 
de Madrid, durante la Cuaresma del año 1912, por 
FR. MELCHOR DE BENISÜ, Capuchina, j 
- PRECIO» 2 PESETAS -
Se admlfen suscripciones para EL DEBATE 
en esfe kiosco. 
E L POLO NORTE. — (Gire* 
•euestre de verano, Puerta 
de Atocha). Compañía acuet* 
tre gimnástica, acrobática 
cómica y musical, bajo Inui-
rección de D. Cándido Bar* 
cena.—Sceciones á bis 7, 9 y 
l l2y 11.—En las soccionei 
de la noche cinematog.'aî  
PRINCIPE ALFONSO - Meíl' 
cinema. — Sección continua 
de 6 á 12 y 112;- xVuoyoJ 
programas todos les úuf-
Juevesy domingos, matine» 
¡nfsntileon reg.ilos..lícitos. 
«Kl registro do-ia l,oIlC1*'' 
, «doven americana' y «ADia' 
ño y hogaño>. 
SALON REGIO (plaza de San 
MaroiHl ) . - Cínomatüg-aKJ 
artístico para familia—!6* 
tro de laa novedades 0!"» 
matográficas. — Los jueps' 
matinée con regaos. W'» 
viernes, moda.—Los niño»' 
gratis.—Sección continua a» 
4 á 12. . 
Gran éxito de «El prnioip" 
loco». 
a n u n c i o s y 
s u s c r i p c i o n e s , e n fia 
¿ L d m i n i s t r a c i o n d e 
e s t e p e r i ó d i c o . 
B A R Q U I L L O , 4 y @. 
' Diario de Avila Avila. 
> L a Región . . . . . < Orense. 
) L a Gaceta de Alava. . . Vitoria, 
s E l Principado. . . . Gijón. 
J L a Voz de la Tradición. < Barcelona. 
' L a Gaceta de Cataluña , Barcelona. 
) E l Castellano . . . . 4 Toledo. 
s E l Radical * Marchena. 
[ Tierra Hidalga. . . \ i Burgos. 
' E l Pueblo Católico.. • i Jaén. 
) L a Hormiga de Oro. , ¡ Barcelona. 
» L a Bandera Regional. * Barcelona. 
{ E l Cruzado de Castilla. * Palencia. 
' Galicia Nueva. . . . • Coruña. W 
» Tierra Extremeña. . . . Brozas (Cács.) ^ 
P A R A H O Y 
COMEDIA.—(Compañía Gran 
Guignol).—A las 9.—Ultima 
dejnoda.-Roaalia. L'Automa, 
II cíceo é Incidente automo-
vilistico. 
CERVANTES. — A las 7.—El 
abolengo (2 actos, doble).— 
A las 10 y li2.—El con;ena-
rio (3 actos, doble). 
PARISII.—Alas 9 y li2 de la 
noche.—La troupe Nolles, 
los 6 liliputienses, gimnasias 
acróbatas, atletas, equilibris-
tas y luchadores. -Gran éxito 
de los Bowden y Gardy.— 
E l extraordinario Viola.— 
Bl mono Maxim.—11 dres-
seur Leioy tTerry.— Los pa 
yasos Pastore, Seiffert, No-
to, Tony Griee, Maggi y toda 
compañía de «¡reo y varietés 
que dirige William Parish. 
COMICO - A las 7. - Arsonio 
Lupia, ladrón de guante 
blanco (3 actos, doble).— A 
las 10 y l i l — L a viva do ge-
nio (2 actos, doble). 
BENAVENTE.—De 5 á 12 y 
1[4.—Sección continuado oi-
nematógrafo.-Todos los días 
estrenos. 
COLISEO IMPERIAL.—(Con-
cepción Jerónima, 8).—A las 
B y l l 2 y 8y 1(2, películas — 
A las 6 y 1(2.—El Club do 
los suicidas y Calor do be-
sos (especial).—A las 9 y 1 ¡4. 
—Yo puse una pica en Flan-
des.—A las 10 y 1 [4.—La Tos-
ca (especial). 
LATINA.—Cinematógrafo mo-
delo—A las 6 do la tarde y 9 
ll2 de la noche, granoes sec-
ciones con egcogido progra-
ma y estrenes de preciosas 
películas.—Gran éxito de la 
• Expedicióual Polo Sur». 
El jueyes por la ¡arde, rifa ex-
traordinaria de 15 magnifl-
oos juguetes y robalos á to-
dos Jos Biñoa. 
R E C R E O D E SALAMANCA-'* 
(Ideal Po!ístilo.)-Vii)an'ie 
va, 28.-Abierto de 10 »»•» 
de 8 á 8—Martes y viera" 
moda, miércoles y í;i°a?0g 
carreras de cintas.—l.00. 
los días estreno y aanibio» 
películas. 
FRONTON CENTRAL-A I s í j 
Primer partido á 56 tanto». 
Claudio y riliabon; (rog 
contra Aizpurúa y 8 ° ' ^ . ,n . 
(azules).—Segundo, á 
toa—Juanito y Oueri-I¡aJL 
jos), contra Isidoro / A"1" 
buru (azules). 
ESTANQUE G R A N D K DEg 
RETIRO.—Todos los diauu 
6 de la maíiami hasta au 
checido, pintorescos P-™* 
en vapores, canoas,10,1 ah„P, 
y bicieletae acuáticas y v 
cas de remo y vela. .fe 
Los domingos gran rifa ae j 
guetes.-Precios muy mou 
rados. 
EXPOSICION CANINA.--Par' 
que del Retiro, Puorta do * 
calá.-No!abIe8 e jempl^ 
de perros do foda8 clases-
la tard*.--RegaloB, Vor.*° 
te», de juguetes para niño3' 
—Música en ambss sesione* 
Entrada, incluidos los impues' 
tos, una peseta.—NIIIÜB 
ñores do nueve año», 3̂  •én 
timos. 
